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lo dirá
extraña M  Oronista üe que 
Potros cuando liemos apuntado 
^os juicios desfavorables, acer- 
de la situación económica de la 
.nutación provincial ó que se re­
gona con la marcha administráti
si faesft una rmña, una cuesiión tan grave, | 
y,mirada tan d la ligera? |
ül eaaamiento de la {princesa Ena de Ba-1 
tlenliíer con el rey de España, se ha trata-i
MISCELANEA dúos sólo se inspúan en acendrados sén- i timientos de amor al palay á nuestra re- 
--------------- jgión
combate librado entre las! Suplica  ̂pues, á V. E. se digne tener enEn el último  ̂ ^   ̂ _  ____
do hace mucho tiempo y fué béistante disco-1 tropas del sultán y el Roghi, ha salido éste f cuenta las expuestas aspiraciones de las 
tidO; pero el público ingles lo tomó més íderfotado. | clases que representamos y acceder á la
bien como comidilla ligera de la preiísa, f ¿HAbrá influido en ello la visita que le i reforma solicitada, acordándola disminn-
siilas sin patas, ni cacharro roto, donde
no se le avise.. . .  ■» •
—Oye, Teodofico —ledice un paje (el en­
cargado de transportar pasajeros en sus
aún sabiendo; como la generalidad asi}'»,  ̂hizo no ha mucho la automóvílista Madafne 
que cbn''an'c>8amiento de esta índole ten-D u Gast? ' i r?
dfia la |>riácesa que abandonar la religión I **»
, Ue sus padres y la’ uoblé enseñanza cria-j Los cSiTajerGS de Bárcelona attienassan 
e la misma no hayamos recti Itijána, de la cual fué áp r̂tícipe desde su na-i con declararse en huelga si no les conceden 
Di luego de leerlas réplicas Ú cimiento. fia jorOada de ocho horas.
• ----- --------i-i__ - 1  1 - Aún actuilmente no pueden creer,que laI Los patronos dicen qup antes certaírán
princesa de Bsttenberg, la princesa Bea- los lalléreis; méÉdáIimti;l, p4eét0 que los 
triz, que era la hija predilecta de nuestra ̂  huelguistas piiedén ábrhlós inmediatá- 
inolvidable.^eina, haya permitido que su | mente, 
hija renuncie á ia Ib de sus padres por un | Pa^a algo son cerrájéiros. 
trono; porque no eA ni más ni menos q u ep  *
ervaciones que nos hizo el co
o podíapaos hacer tales rectifi 
clones, en primer lugar por que 
argumentos empleados por el 
îo conservador no nos conven- 
¿ ¡y  en segundo por que así co 
[o él juzgaba apasionados y faltos 
. fundamento nuestros juicios, 
tros tenemos el derecho de su-r 
interesadas, por espíritu de! 
ido y pof rázones de compañé ̂  
jb dentro de la Corporación, las; 
Aeraciones de E l Cronista. ' 
lósotros, en términos g;énerales| 
ios dicho que J.á Diputación pro- 
éíál de Málaga adolece, sobre 
más ó rnanos, de. los mismos; 
¡ctos y las mismas deficiencias, 
la mayor parté de las Cbrpora- 
esde su clase’en Éspaña, y es-; 
,,Íara qué tódó "él inundo lo crea 
esté persuadido dé ello no háy 
iesidad de demostrarlo con da- 
concretos que directamente pu­
mos haber adquirido^ así como 
ipoco podrá probar Él Cronista 
allí todo marcha como sobre 
sin un tropiezo, sin una di- 
__
Httdamos que algo de lo que sé 
r̂é á esas deficiencias y dificut 
tío depende en absoluto de la 
¿ión y sí de íá ipéhíibsidad 
|!ísé rééapdán sué fotidés; es 
""inte los qué los ¿Ayunta 
débén dé ingreéár por con 
j pero sea porTas razones y 
, j'que se quiera, lo ci^to és: 
íás Di^taciones pfóvincílalés, 
luso la de ^álága, no. están en 
mejores cQndiciónes de acudir 
raméate áíkayuda^n©i@%pde 
ministro de Fomento para la 
[Strucción de los se|s mil kilómé- 
de caminos vqd|ialés, que ,érá 
ié queríamos démostrar en el 
pío que ayer publicamos, ,, , 
]Un hecho innegable que la Di- 
ción con los recursos de que dis- 
pf sin que nos métamos ahora á 
ler consideraciones de otra índo- 
Ín9 tiene suficieñté párá cubrir 
ikás peréntorias é ineludibles 
legaciones y ahí están, en primer 
ilplas de Beneficencia para de- 
ptrarlo, y en esté sentido juzgá- 
ímos y seguimos juzgando una 
Ita de conocimiento de la realidád 
Acuerdo del ministro dé 'Fbinento 
lacudir á eUáis pidiéndoles recur- 
| quenó es lposib|é .que puedan, 
Ar de ninguna parte, ni la dé 
iaga ni la deotrasíprovincias. í J 
' 'eeisamente ayer mismo oirculó 
sección telegráfica de la plren- 
,>inoticia dé^qué'íbs practicantqs 
jbSpitáLdédéá’ Cápiiiál de 
ia iban árealizar una maniíesfá- 
in pública de protesta por el he- 
0 ésbandaldSo de que en dicho be- 
pco establécimíénto rib%ubiese ni 
n̂es pafiá :¿fifár
uesé la a îid  ̂^uéuná Diputa: 
¡fAúéSéhalía éifi'éituacibntán 
 ̂ema y prpcaria'̂  puede prestar 
ir> Gasset para caminos veeina- 
jñ’para'nadaL .-¡i-
como es notorio que la mayo- 
esas EorpóradpiféS-én E$pa- 
 ̂tá en séméjAnté 
|a ie  Málaga sea üná l é;^ép- 
ni piucho menos, de a,hí las 
iideradones que hicimos ayer 
tiendo de deducciones lógicas y 
onables, y no por apasionamien- 
fiipor espíritu de éppsición de 
“Dpna clase,
k| démás,crea CVonísfo que 
js alegraremos mucho de que la 
putación de Málaga pueda cpad
E' M fomento de los caminos ales de la provincia.
îfliiín inglesa
y la hoda del rey
‘Una impoitants y jnrestigloBa levista de 
^̂ 68, Xktr Bapid JSesíewü, ha publicado 
jWentemente uns serie de articoloa con̂  el 
Una palabra sobre si casamiento del 
|Váe Aspada, Armados por María Corelli.
. Tean ahora nuestros lectores la sahrpsa 
inteifiBante explicación del periódico in-
esto.
ción de cuantos derechos en la segunda 
coiumnSrdel arancel puedan signiñear obs­
táculos p.S'Va la negociación/firma de tra­
tados de «ometcio favorables á la expor­
tación dê Sgsj productos nacionales; grscia 
que espeía'inerecer de V. E., cuya vida 
gusrde Dios'muchos años.
MálsgaiS de Abril de 1906.
El Director, Pedro Urómee Chaico. —El Se­
cretario, Eiirigue Lasa,
N ato que tenía rezón, jaeticla y eenU*)' r  k‘ ' i'” ’mrtn. todivfdnn bre y Tamelga (tfígo) han UOrado uuahata-
'oiee Inglaterra aún fe nacional, fe 
le cual debemos vivir, debemos lachar 
í?*l>emo8 morir? ¿Hemos hecho abandono 
tu pora y reformada religión déla Iglé- 
RSue nuestros mayorés defendieron hás- 
^W)leceila y por la cual éornOS forzoaoa 
¡®*dero8 de un santo evasgelio, santijlcU" 
® por grandes esfuerzos y sufrimiéútÓs y 
^ 0  por la sangre?
Araedé uno preguntar una sola palah»
co ún, negará que cualquier individuo 
puede cámbia/éu religión si te place, y está 
en su pevfectí'simo derecho al hacerlo, pues 
;?i,ésto íuese’debido aljresultado de largo y 
prOfbmdbeátü’dio y méditaciohel devotasv 
bsjo estás* condiciones, uil’ batólico'rómano 
podría convertirse; al budhl'mo ó maho­
metismo y! conversión debe ser respe­
tada.
Ignalmeníe si'un |órótestante sedecide’á 
hacerse católico romano, ó na católico ro­
mano hacerse protestante, y esa convicción: I 
es ̂ verdádero examen dé conciencia duran­
te dia»; %6Sés ó tal V'ez años,' debe' deédh 
luego respetarse'y’hádle tiéne derecho á 
hablar en contra.
Pero en el casó presente de la ] îinc6sa 
Ena de Battenb'ergf nadie advirtió qne és­
ta demostrara iácíittación ni devoción algu­
na hacia la iglesia romana, hasta que dpn 
Alfonsq,  ̂coUiel lyono de España á>su espt^K 
daj llriiló en JBÚ horizonte azul., I
La princesa es muy joven, tiene toda la 
alegría 7  la inexperiencia que acompaña á 
la juventndvy aunque haya estudiado histo­
ria, es muy posible que,debido ó sus pocos 
años, creyese que háy algo grandioso en el 
destino de una rema. Lss tfagedias.do Iná 
vidas de las reini^ de todas las y
de todos IpAtiempos hán proh^ suficiea- 
tem êiote^áé A éstasÁelMmeró de diéá- 
graclás^és fia cabido lá mayor parte...
Pero la hliliantez de la corona y lóá átii-̂  
batos de la sobcraníi' bastan páVa sátisfa  ̂
cer todas las aspiraclóims y á subyugar la 
imaginación de aqááilós'qná nó han tenido 
experiencia de la realidád de la historia 
creyendo que pueden rekse del destino y 
hacer una ‘historia para «í propios, ^
' Sfrkdntoslsreeif qne la psjneesa»Baá' 
tiene cónbtbctbneisé^ds á  sn edtm'. Él reqái; 
sito déí Pápa pidiendo 4éi6lara¿ídn por es­
crito á tíháfiiñal'démuestrá qué él motivo 
de su éohvérslóíú no es déb'idq fi su' cónviéi 
eión dé cóncienciá^y Sí á rázones pólíticás;- 
es diplbmátic¿>I pero cónstítúye un pegóte 
ridícnlo, ¿Oné sábela princesa de políticá y* 
quéleimpuítiP ' í; '.‘'..'í'’ :”
¿Se pufedé espóranr á Idi 19̂  bñóS’ (jué úná 
muchácháptónse'éa estás grayéS cuéstiO 
nee? Tanto el rey-de ESpáfiá domó ella son* 
simpléménte úá mticháchó y una mucha- 
cba; y ¿qué convicciones de conciencia pué-' 
den ellpS tene^ni puéden otros hácérlés' td- 
ne*? Formarán probablemiente bus: diferen­
tes convicciones, ‘cuando lleguen á;su ver­
dadera édád. En‘él ínterin; tienén la éomún
opinión de que es./buena cosa el vivir y él 
eer joven; que el automóvilen uáíáí és|>iénJ 
dida invención; qué lásfldres y iosboncbtí- 
fies y joyas son cosas muy bonitaS; que el 
fnniar dgarrUlos continaamenté es nná di¿ 
yersión diabólica, especialmente cuando es- 
k  costumbre española lá practica una pfin- 
césa de sangre real inglesá}' qúe es muy di­
vertido el httCéííeI«;mo’‘f̂ que esmuyr agra­
dable el ser vitoreado por el pueblo; auii- 
quét él yiüóMÓ cwezcá dé todo,;' ¿por ijué 
victorearloai,! la vida ef'tina gran alegiíá?
; Alrededor de estés déAlncáutos y enamo­
rados jóyqnés, sefia h|ébó;raná póderósa 
red, cápf invisibléi^jAe A W »  IdCó
égiéndose fpoco á poco,, p^afiién segara y 
nertéi;i;^Íós fiilqs áí|stándó^ 
priSa, páifi^'quénpcó'esc^élá ''^^ 
desvanezca la qt^á, héch^ ¿
; %  sé neCásita. gran di|ceiiApiiénW, par?̂  
áescubllr éi: ,prlkcl^  ̂ :dé
esté̂  casamiéntó esPA^ol; C:üáá se que
ha disfrutado dnrafité mucho tiempo de la, 
fiospitalidad de fa necton y que
sieMpré há encontrado én todas partes el 
respeto y consideración debido á su historia 
tiágica. Alado simplemente á Eagenia, ex- 
émpeVadftá do los írápeeses y madrina de 
la píIÍ¿|bI| f  na, cayó noBábre lléya. La mási 
estrecha amistad nue á la infortunada ex- 
^peíatriz de Francia y á la familia de Bátt 
tonberg, y según de público se dice la prin­
cesa Ena heredará apá; considerable forta-; 
na por téstamento de sn augusta madrióá.
I No se sabe si han impuesto algunas con­
diciones para obtener ésta herencia, ni sí 
éeria necesario que la piincésa Ena se hi­
ciera católica rómáña párÁ obtener el bene­
ficio 4é:éstfi cnapiiosa sfiéási^ ds la ma­
drina ; pero sin embargo, es nna snppsición 
legítima, Prueba que estas cosas tienen vi­
sos de ser cieitaá, la extrema devoción de 
lia exémperátriz al partidb ultramontano de 
Éaróp! t̂ óstó hace que sea una hipótesis ra­
zonable. Én todo caso, ;rés innegáblé que 
aquella venerable é ilustre dama toma un 
gran interés en el proyectado enlace de su 
abijada con el rey Alfonsoj y que la mayor 
parte de su fortuna irá á engrosar>1 ^Fonó 
de España. Cosa bástante natural es qué 
mía piense así y se» «ú fé*eo, pues es espá- 
ñola. '■
Sn padre era Cipriano, Conde de Monti- 
jo, y BU madre, María Manúéla Kükpatilck, 
de Closebnru (Escocia), No nació en cana 
real, pero su destino la elevó el trono impe­
rial. En proporción exaotjá pbtnvo toda :1a 
magnificencia á que se pA|de aspirar,»
lia de la que. resaltaron no pocos hertdos.
¿El motivo?
Una cencerrada.
Be conoce que Ips gallegos tienen malas 
pulgas.
Aqúi nos da el Ayuntamiento una todos 
loarviemps y... como si nada.
La: tomamos á risa.
Qae quizás sep lo.mejor.
,,, \ . ..
El dueño del cafetín La PudaZd; de Car­
tagena, ha sido agredido por el querido de 
una camarera, resultando áquél con varias 
héridas. ' ■ ■ '
Influeacia del nombré.
í¿Qué se puede esperar en un estableci­
miento que se titula La Puñálá?
■ Ti . ■; .,’A nnioot .
; El “trust,, periodístico
Noticias recibidas de Madrid nos dan por 
becho el frwsf: per^odísMcp.
Han entrado en éLĴ Í ikberaí, El Imparr 
ctaI, 'JEreraIdo;vendlidP en fflillón y medio de 
pesetas y Nuevo d t̂tndo. ,
Asegúrásé que dichóadiárips lojs dirigi­
rán Alfredo Vicenti,. Manuel Troyano y 
Julio j^urpll, respectivamente.
Tiene el trust pisnfá muy fastos en com­
binación con la Traé^tjt^aticái lá Tábacaiq^ 
ra, las Gpmpañi «s de Fprfpcarrilps y otras 
guindes éñlidades fináncieras y explotado­
ras, ' ■ ^
íPara cnfiiir.abóra las éparíencias y do- 
ráir ía pildora de lo réácéíonario y odioso 
(̂ ue e! frwsí represente,;cpnynnyrán p'pr ej 
'mcuni^o Atehoá
póUticaáctuá); poro el púbÜéO iño se fia caL
pa que no se estroce, de padres á hijos, 
hace más de setenta años,
— ¿TepaátúT ¿Y eso qnerís que sus 
merquemos los antiguarlos?
|Cómo no! ¿Pneá no sé ice qne mercan
R. Víctor Tombt.
Copiamób de nuestro colega JiJPais: <
. elUN BSO ^^ITO 
Ha quediado terminado con la presen­
tación hqóba ayer á la Sala del siguiente 
escrito de la representación de la parte 
querellante;
«D. Ignacio Corojo y Valvidaras, procu­
rado? á, n¡£Ímbre del Rd. P. Fray Bernadi- 
no Nozaledj^ eu'los autos de ejecución de 
sentencia r’ltootra D. Roberto Castrovido y 
Sanz, condenado par delitos de injnria y câ
Inmnia póriSentencia firme delTríbanal Su­
premo, facha 15 del Enero del presente año, 
como mejO'lr y más haya lugar en derecho 
digo:
Que cofi profunda amargara acudió mi 
representado á solicitar para su honor de 
español, de antoiidad y de sacerdote, el am- 
paro de las leyes de sn patria en demanda 
de medios lógales para confundir la calum­
nia y mantener contra sus .̂taques el patri- 
monióde sn honra tan injustamónte nltiraja-' 
da. Y hoy, deF>pués que el criterio recto y se­
reno de los Tribunales ha {lodido apreciar, 
en virtud de la4 pruebas qué se han practi­
cado, la falsedad de los hechos en que se 
pretendió apoyar la más absurda y desatina­
da délas persetóucióhésl y cuandó lánon-;; 
ciencia pública ha comprendido que las íni- 
cnas acusaciones que contra mi représentá-;, 
do se’ publicaron eran tan solamente pró- | 
docto de una cuip-ble fantasía, éi Rdo. ,P. |
Nézaleda,^ue no ha per8egaido;én ningún | ‘ 
momento Cínndeuas, ni ha buscado vengan-1 
zas, Sinó que Únicamente ha obrádó én le-1 
gitima y n)-„tairal fiefensadé Su honra, con-3
sídéra qq,é # f in  *qué tan ardientémentÓ de- que les penetraba hasta los huesos, ño obs- 
seábá ■0- %  éonsfffuido; y,por lo tento,y tenté ir bien envtteltos én sus mantas, ái 
uaattds de fá' facüitád qUej ié él i>aV«’y el Téodóíóllegaron ála  Iglesuéla,
- VIaI ‘ «va I a ríirha Ârvt/% n mai' ’ jtWaéirl/h tv*
caballerías)—me pa á mí que nada perde-lustedea las cosas viejas? Este nido es lo 
rí&s si te acercases na día á la Iglesuela. i más viejecico que puen alcontrar de todo lo 
—Una miajícah jos "está aquéllo, pero Bi|que por aquí pué vendésales. 
es que se hesecita é mi, allá me planto.
—No és eso. Es que en el campanar de la 
ilesia de aquel lugar, el agüelo del mone- 
cillo, ¿sabes? paicé ser que le dijo á su pa­
dre que hábía descubierto algo, que aún 
está. No sería extraño, pues, que aquello 
tuviá cerca un siglo.
~^Ebo no es macho. Diento é setenta 
años, ai vivo, lo tendré yo.
—Tú verás lo que haces, yo ya hi enm- 
plido contú. Conque ai quies dir, sólo te 
cál ávisame y te llevaré con mí luego, á lá 
tarda, cuando me vaya.
—Miusténo me pase como la otra vez 
qne jui, que no hallé más que tederos y ca- 
zuelos esportillaus... Si, miaja más, miaja 
mellos, snpiá nsté de qué se trata... no va­
yan á aér los ladrillos ú el alger de la Obra, 
que fina y otra eoaas serán lo más viejo 
dél campanar.
' r-Andate, tontico y lo sabrás.
•i-El caso es qne llueve y voy á ponemé 
hecho un peal...
—Chiquio, chiquio, cuánta retórica gas  ̂
tas.. Si te quiés venir, te vienes, y  si noté 
qnedas, pa ño mójate. Pero siempre hioídq 
que naide pesca truchas á brágas enjutas:
Hala que hala, aguantando uo chaparrón
SOBRE LA DENUNCIABE “NÜEYO DIARIO,,
IIDesentrañando bien la cneatión resplta: 
Que el artionlo dedoa Tiuia Mariano de 
Larra inserto en el núiu.ev0̂ 361 de La Ilus­
tración Artistica de BarcélÓna, ebrrespún- 
diénte al día .26 de Novie.mbre de 1S88, ter­
mina diciendo:
« A eso se llamaba en el siglo pasado, y 
se signe llamando en 1888 ¡Servir al rey!» 
:^Y Nuevo Diario al copiarlo dice:
«A eso se llamaba ep el siglo pasado, y 
se si¿Ue11aMáiídÓ etelÚ06^-/Servir ai áép/
Nnhay, pues; Comentario alguno. 'Todo 
se reduce á fin cambio fie: fecha, qne ¡ muy 
bien puede ser error de copia ó errata fie, 
caja.
La. cnestíón^es ■ bien clara c y no ofrecé 
duda. ^
Asi lo entenderán [los trihonales milit$4
les.;'^' r ‘ ■< '¿vi ‘ •:
iraiiwre.i ...... . II li|̂ lIMHMMWwawreBilMiyiwMN. ;
E l  c a n t o  á» l a  b a n d e r a
B áses d é l éó iié iirso ,
El Diario Oficial dél Ministerio deljn Qnô  
rra ha publicado las élgnientes bases páirá 
premiar la mejor salntaciófi á ía handerá: 
1.* Los autores hán dé ser espafiolés. 
2> Lá compo8icÍ'óa,'e8brita en lengua 
castellana, ha de consistir en una invoca­
ción ó salutación á lá bjuádeira,; eomp sim-< 
bolo de la patria, y ño tendrá menoq dái 
veinte vfe'rsós ni más dé treinta.
3.* El mi tro es de líbre élecciói).,
, 4.* Los'pliegos se remitirán aí .séfipi’ 
áiteétóx del J^afiq Oficial del Minisfrp de 
la Guerra én está 'forma: en un sobré la . 
composición escrita en la letra clara,, sífi, 
firmé; en otro el nombre y domicilio fiel a ^  
tor, y en añibós el mismo íemá, que como 
recibo, se pnblisará en el Difirió Oficial.
6.» La composición premiada será prOr 
piedad del Estado,
6.* El premio consistirá en la cantidad 
de mil peitétes y ana tirada especial da mil 
ejem p̂iáréS;
. . ... ..  ̂ _ - 7.  ̂ ‘ Lófipliegos qne contengan los nom-
art. 482, párrafo Ségúndo dél Código périal calados como sopas, cuando ya estaba tan brea défi» «atores de las composicioneá no 
otorga á su ofensor el Sr. Gástrovído el más cerrada la noche comó el templo, que el premiadas serán inutilizados pablioamente.
j - 1 * I 8.* ÍNó se devolverán los originales.
do de un nido., ni mucho menos. -w—
iEl consejo de administración del ^«sí ía *^abaciato perdón dé las bféñsás que áqüél le mósén no permitió se abriese, 
forman Miguél Moya, Antonio ^crietan ,; íq¿ ; íó en varios artículos periodísticos que . A la madrugada Teodoro qué estaba im- 
Luis Canallas, José Ortega y Manilla y| pQblicóeidiario® ŷ  porcopsiguien- ; pacientísimó, fué á buscar al monaguillo, 
represeptantes d,e ürquijp, Comillas, Aida-íj^ jg releva de la pena que por delitos, de quien se despertó malhumorado, refonfu-
calumnia é injuiia le coresponde sufrir, se- fiando:
gún la sentenoia condenatoria de esa An- --iPachp, con el tío! ¡Miá qué bóricas dé 
diéncia, fecha 13 de Febrero del pasado venir á dispértale á uno! Más le valía ha- 
afio 1905.. ,M ■
SUPLIGO^a Sala qne habiendo por pre­
sentado éstéliscrito, se sírva tener por he­
chas las manifeataciones que en él secoú 
tienen, pues así es de justicia.
, Madrid l.«Mayo 1906.
Jorge Silvéla.—Ignacio Corujo.»
ma y otros grandes capitalistas reconocida­
mente neba, quefion los qne dan él dinero.
Mueren los Liberales de provincias. ,
En éstás comprará el algúnps 'dia- 
rioa, " ;
Dé Madrid tío han entrado én el ajo ni 
La Correspondencia de España, ni Diario 
Ümvéráal, úí Á B Ó.
IPícese qné entre los periodistás fia cáidó 
el írasf como una bomba.
« H B R C U l s f i i S »
Mejor marca de cemento portland conocida
Ciem ento cápUlOr Oentieiito IblWHMBj».
O olores p a ra  eem eatoa
________  Precios ecouóteiopSj oouvenoionaleB.
átete momento sobre la conversión déf Depositario genial, oasa dé ^ Í e * o  JM 
i»  naeiti. prima» piptaítonte,
^Vietoiia, idcatoU^apiPiñlkOf cpn9| ' ■' ■
Djsbieado cetebrarse él dpmingpi 6 del ac-, 
tual, á(ias ñppvé de 1« hpefié,: junía general 
ordinaria en el Gírenlo Repablicano de, Má? 
Iaga para tratáf de la admisión de áociós, 
rendición de caentás coryeBpondiéñtés al 
més de Abril y demás asuntas reglamenta­
rios, se pone en coñociíniénto de ios seño- 
rés socios, irogándoleé la puntúal asisten'  ̂
cia»: . ■ , -.'.‘i
Málaga 4 de Mayo de 1906.-rnBi Secreté: 
rioiA^ntoniq SerranojFemándeis.
Contra los
ExoínOí Sr. Ministro de <Baeienda,
La Sociedad ECónómioáddé AmigÓs dél 
Faísde Málaga, áY ; E. atentamenté é l- 
pone:
O ué ¿en júñ^a general celebrada el 26 fie! 
ACtuálj este teprppk®í^ü acordó, pM̂  
,anánimé, ac.adir i  T . E. exponiéndolé los 
perjaicióB inteensof qufihan de cansar :á la 
prpdpeción malagneña sial aprobarse los 
arimeBlee proviaion:aíéB últimamente publi- 
cádos en lá Gaceta no se introducen en 
ellos, particniarmente en su segunda co­
lumna, aquellas modificaciones que de­
manda el aptentio; cada véz más urgente I 
deí celebrar ttetados' de comercio, sin los; 
cualeé la riqueza fie esta región no acería-' 
ría á reponerse de pasados quebmntos ni 
resistiria más tiempo la gravísima crisis 
qne iá tiene hérida dé muerte.^
España, país antes agrícola qúé indus­
trial, necesita á todo trance que sus vinos, 
aceites y demás productoB,hailen fácil sali­
da en los mercados exteriores, y si esto 
cabe afirmar de la producción indígena con- 
aiderada en general, con mayor fundamen­
to ha de reconocerse tai fiécesidad para Má­
laga y su provincia, cuyos renombrados 
caldos, pasas, almendjr’as y otrós fratoa 
constitayen Un esencial i ramo de riqueza y 
se solicitan por consumidores de casi todos 
los países de Europa y América, resintién­
dose desde hace años sü exportación de la 
falta de buenos convenios mercantiles por 
efecto dél îps^eado aislamiénto económico 
en que vivimos.
Llegada la hora de poner término á tan 
perjudiciál estado dé cosas, según viene 
siendo fandada preocapación de todos, 
precisa que la segunda, columna dcl aran­
cel ofrezca márgen áufimente púa que las 
negomacigaes délos tratados eu proyecto 
puedan llevarse á efecto sin dificultades 
insuperables que ya anunoiau los Gobier­
nos éxteanjeros, dada lá elevación de tari­
fas que, más que proteccionistas en la 
legitima acepción de la palábZa, son ver­
daderamente prohibitivas, tratándose fié no 
pocas partidas
bese ido á echase el aguardiente. ¡Pus no 
trae poca, prisa, que digamos! ¿Qué tripa se 
1* habrá roto? Ya te digo yo que le amuelan 
. á uno más de lo debido. Ni qne me llamase
Ípa comulgar...
—Amos, crío, no eches roñadas. Sal con 
mi, ;qne no te pesará..No. vengo á pidite na­
da amprau y no soy ingrato. Quió icite con 
Y ágrega ^mismo periódico: ^
f t o m e n t á r ló  | —¿Y ande qüié que.mus vayamos?
Al dar porfeminado este asunto, teñe-* —A la ilesia. ' ,
més que hlpsr antes dos fiecíaraciones.  ̂ -¿.fMíá quélugar tan nugyo pa míl jA  sa- 
Pifimera, queél Sr. CaslrdVido no ha pedí- ker ló que me gasta dir! Con las qnehace- 
do ni ditect^k todirécteméñté péfdón, ni wdaa qne allí tengo... Hace fresquíco, y si 
insinnádo siquiera ésáneticióñ, por consi-;n^ coge nna volaladade aire...
nte párai él y para él séñorí ; —̂ Engüelvete, bien y no temas
e nfiéstró; cdmpáfi|lró y 
profnndáménté Jaé mués-l
9. » E|; plazo de admisión de pliegojB ter-, 
minará él 25 de Mayo próximo, á las doce 
de la noche.
10. * Formarán el jurado los señores 
don José Echegaray, don Eugenio Srilés, 
don Jacinto Octavib Picón, don Leopoldo 
Ganó y don Federico Mádariaga.
11. * E! fallo deí jurado se publicará ep 








tras dé comp̂  
tan ........
verismo de; lá prensa  ̂ áiéndg
ese ágtedécimiériló,' fiüé ñó | 
pnede exmesairse más que con la fóm ulái
M x t e i y ;ea'p
u n í ANTIGUllLA
DésdéMue Teódbro, el barbero de Moa 
qoerael<£e ha metido en éso déla arqueó-*: 
logia añ|K: el hómbre que nó sabe dónde 
tiene lal|i^eza; y >así cena én véZ de al­
morzar, como merienda á cuenta de desar 
y u n a rée ,# ^  pronto corta el pelo al fiué 
ya á fihe ló Ira saren, cómó ' Cóñvida á Vino 
al qne déserpue lé esqnileñ; Todo ello es 
por qne nó lieasa sinoten visitar los másí- 
cos, en hus(%de objetos de otras épocas.
Ule que unosfiieep haber sido propiedad > ^dftl Mvdom jjQg.|ro, SODIO ais torre. _
í aun se conserva la casa qne
Pgr fin saltó el chico de ia cama, sin cé-
del rey don 
qaernela .̂dopi
fué SU páiácig^ otros afirman, que ha per­
tenecido á S^atini, nn tenor muy malo 
qne acabó eñ^a plaza de toros fie mono 
sabio. ; . - : ■
No 
su afición'
hay en él término quien desconozcal-^ ' 
i rf, ni vivienda donde quede velón,
—Ya esti^mos e quí hijo mío.
—¿Qué i sé piensa que no m‘hia pérci-
,bÍdo?/:\7' , ■
I —Ahora vas á ícimé ánde hay por ésta 
altura ana cosa muantigna y, seguramep- 
te, ñotahie, que tu agüelo le enseñó á  tu 
padre y  que tu padre t* habrá gpseñan á tfi, 
ciertamente. i .
;-rComo no sea la letanía..r 
—riSoeseso. ' ,, , "
— ¿Algo mu notable,.dicet Y» sequé es; 
las maralks de Dargca, ú los torreones de 
Mosquernelá, ú Pagua helada do. sus juqnr 
tes, ú el pino que hay á la entrada de aquel 
; térmiine, que se cuenta que es el más grande 
de España, ú las casas de Linares, que 
snéien tener dos puertas, ú los empleaos 
del ferrocarril central de Aragón, que llevan 
goírríba roya, ú las mozas fie Blpnca y de 
Fuertomingaívb. Toó éso es lo más notable 
quacónozgo.
—¡Rejolínl ¿Te quiés burlar de mí?
—No siñor, no, que no tengo ganas,
—Algo que pna enseñáselé á nn antigua­
rió, porque se conserva aquí ende hace cua­
si un siglo.
—{Ah! Ya mtelcnerdo. Me siga á un 
pueeto.
—¿Pero compréndés bien lo qne te ha-
C o m i s i ó n  p r o y i n c i a l
Este organismo celebró-sesión hoyá las
Icuatíb de la tarde, presidiendo el Sr. Caífa- rena Lombardo y con la asistencia dé los - vocales Sres, Alvarez Net, Martin Yélandia, 
Ramos Rodtignez, Nuñez de Castro Salce­
do, Qrtiz Quiñones y García Zalablwdg.
Después de aprobá el acta de la áesión 
anterior, adoptaÉoúÉe iós sígaieñtés acner- ' 
dos.
Autorizar el ingíeio en lá Gasádo Expó­
sitos de los niños Miguel López Yillodres, 
Antonio Rodríguez García, María dé ibs 
Dolores Lorente Agnilar y las gemelas Isa-. 
bel y Dolores González Ponce.
Conceder á la expósita Lorenza Adriana 
de Yélez-Málaga la.dote qne solicitá., 
Conminar con maltas á ibs alcaldes de 
Gartajima y G sarabonela por no haber re- * 
mitido las cnentas documentadás de Í902 y 
1903, respectivamente.
Prevenir álos ayontamientoé de Cárta­
ma y Colmenar que en el término de nn ‘ 
mes .activen la recaudación desas ingre­
sos y satisfagan sua adeudos ;pór Contin­
gente, en evitación de responsabilidades.
Recordar al Juzgado de la Merced quó 
Yemita el expediente de reclusión definiti­
va del démente Antonio Bao Rabio.
Y aprobar el informe sobre la eoPsnlta 
formulada-por el alcalde de> Ronda, como 
consecuencia de la agregación del poblado 
deSerrato á la  referida ciudad y segrega­
ción del pueblo de Cuevas del Becerro, 
ficto seguido levantóse la sesión.
I — iRidioala con el tiol ¿Cree usté que
Noticias ioeales
C onelteP to.—uña vez terminada já  
temporada de ópera en Cervantes, dará un 
concierto el distingoido violinista mala- 
gnefio Cesar Espejo.
O ir e a lo  M «jpeaintll.—El sábado ce­
lebrará jgptá el Círculo Méreputil para tra­
tar de ' la admisión como socios de los se- I 
ñores don Mannel Fernández Ramírez j  
don Juan Silva, que así lo han solicitadoV:
. . PéMaiate.—Loa señores marqueses de 
la Rambla están recibiendo innnmftyi b̂iBy 
manifestaciones de pésame por. la muerte 
de sn hijo Eduardito.
H im n o .—La Gaceta llegada ayer in- 
serta las hasBci del concurso para premiar , 
con 1000 pesetas una breve composición 
donde sea salqdada y enaltecida la bandera 
nacional.
En ̂ tro lagar las publicamos. 
D e m o g e a fie . — Durante el pasado
(1) Del libro Eseems (Aragonesas recien-1: estoy en habla? ía  bí caído en lo que m'ha" mes de Enero se registraron en toda Esoa
 y  artículos. |tómenle publicado pór la casa Granado y 1 dicho'. ¿Ve usté eso? Míreló bien, -que es ún¿ fia 61.535 nacimientos, 40.726 defuncionea





NbíedaÉs de! País y Extranjera
CalÛ  ÜB M0 1 8 K? 0AM.1 , 7 y mOBlBO MQBT8 9 Y, 7
Ésta casa acaba de re^&ir ua completo y v • áado Síirudo,ea Tû es, Sec 
Etamineŝ  V*ueias, Batist^ Pí̂ qû s, Quitasoles, ÁbaEÍcos, A-bHgosL é 
artículos, tt>dos á precios módicos.—Además tiene gran taper de SastE^^ ̂ on¿
se confeccionar! traĵ ^de todas clases en horas—̂ isttaresta^^^ que Qgtcáatiftntt
m
IsfsmtMsi
;&r. RUIZ de AZA(iRA 
iOillB núp. 4
1(T]MEre  ̂ AlanfeSfl jBettim )
HieliS
j u u u í a
p̂ lízl, cíe' paalón dti Malaga á FiXengifola, Jahala, término de Albaaiíii
Gran fábrica dé tápénes
y  H 0 ] P | ^ n  d e  e f l i y e l i a ,
Gápsolaa metálicas para botellas de Eloy I
dcjî â a con 100 pesetas anuales, cuya provi- 
sién corresponde á los liceiiciados del ejér­
cito.
#yitd41l3|ef ]* o p « t ld o r e a .—Están 
Tacantes, debiendo proveerse por concurso, 
las plazas de ayudantes repetidores de las 
E|cuelas Suneriores de Industrias Las 
Palmas, Saina^íder y \í̂ igO..
Asu&fli X<odo« n a tu p sleo i de U »
proip .óslto  d »  l « a  g^fsid ó
Ordofi¡z.-Martínez'dl Ag'uUár, ;$7, (anjtes « f refracción normal
“ -rciués).—Ifáldgp i de ios OJOS y por lo .........
1 lié CeniBcería y
d e  M a n u e l  R o m á i i .
,4LÁ||EpA,%7^M
Ojos y por lo t?nto,mejorar la vista 
Guai^do ap r̂ezlcan los primero !̂ síut̂ D:(?ü¡| 
de cualquier andmslía ó er/or, es muy con- 
ypnlente aprovecharse de los beqeflclosj 
que puede prestar, aplicando cristales apro­
piados que prescribimos mediante un mi- 
nuciflS9^e|smen,.  ̂ ; >
NOSoppVffectuamQ^a la pirueta de orlsta- 
'...tíjílcí j.'G,' 'Nafyáejií, 'N u e v f3,,Sórvidío ésikérado á medió i^ai hjfcStá las! ig_ ‘ dofée áél dfa' i  dtíé& esta hora en ádeíantéIL--.•W 
i  sê ĉtl.' Grañ eapéciaUdad en sdnoé y lieoí 
res de todas clase» y Aguardiente puro del _ wP,**^*?*V» -'Eatji ^ai-
Faraj^ ri M
. , V -Mmauva PiQpBullid Jiménez
Horas de ciase de 6 á 9 de la noche 
Aláiiios^^ tf ̂  (hoy Oán&tas daf
ê eccî a,áaWJ|%.
nana %  giV^dó pns W
lÓS sitios de p̂BtumbVÓB, 
ndinqio de p ô® s íeobe. ̂
I fqá; detenido a bqrdo del' yOPdí .®)
I jorren de 2'4 sfioa José Baena Castillo,.; qi^ 
I trataba de embarcar paira America con do- 
I carnentcm exteqdldof á,pombre dé ttu, l|̂ ér- 
’ mano Gnstobal, muerto bace alguo iiempo.
det̂ pidO ingr^ dispo-
l' îcioñ del Gobe^dadcir civil.
Denpnpla.—Ha sidq denunciado el.... .. .... . . . .
vGraude, ro­
baron ocho cerdos de una cSsa de campój 
propiedad de Agustín Castillo Benítez.
La guardia practiéé¡; diligencias» de­
teniendo al joven Biego baldonado Fernán­
dez (a) Pimentón, el cual manifestó que los 
cerdos los tenia^ncerrados en eí .corral de 
la finca llamada El Quinto, que lleva en 
arrend»*»l^ttto an cufiado P«¿r<MíIartíu Pé­
rez (a) Zoleto,
Los cerdos iueron rescatados.
de-'Bretón'de loá¿ Herreras.
¿Qoé pasa «I Yélü-lflaga? | d^ tenerme por borrico,
’^ue elque Bifbe bacerse rico j 
tiene sebrádd taié^
Ya vendos eefiores b«e,qipd*d®S’ídi
temores sé ván a .cóofirmar y. 1x§eáp.
maniñesto que tanto mis amigos domo yo 
no estamos en condiciones de recibir con­
sejos de nadie, antes al contrario, de dar- 
lop. •
Ko nos aliaremos nunca con el causante 
de las victimas de la Plaza de Abastos, ni 
cón el que no sabe llevar ni el traje de "sa­
cerdote ni el dé  ̂ RíjUt^pae á í^Ofi- 
í ciliarse coin sus conciencias y bien ipej&n 
I decir, sin temor á quq ios dSesmieatatE Como 
?el personaje de la comedia Mi secretario y
I
Con eiste Utulq pub^amojS fini
nuestra edicióadela mañana una noticia| 
relati.ra á algo grave ocurrido enla ciudad f 
dé VélezrMálagá.
OoLiyrillQ
C 3 - ' S ^ I : T . A . 3 3 . . A .PBIlpRap SÍA'rpPAS PARA ABOKOS 
F&rmalaé sspê las para toda clase de oultivos
DEPfÉlTG EH MALAGA: Cuarteles,
I ) Í F e c c i d n :  l & P A j ^ D A ,  A l b ó n d i g a  n ú m s .  11  y  13
______ __ nuestro | que de nada les se#virían sus buenos
hé\ádñx toiou ante elmantpJ amparador! qué el
nunican. |Sr. GobéÉnsdQr je tefiderá al alcaide; yp l
O LGÍltbbG^S Ilépibcinió existente en elMéson dpla Vicio-
i a u ¿ í í ¡ í l o ^ s ^ i t i o . A  D o i i i G i u o M ; g ; ^ ' í í í w ^
- .■8^.'«Ailé O itéÉ p»lm »i;;8 ; -  ̂ jP p b 'r  n i  Api|nzgamdo ■ . con ótrps 
!• I dé su edad ^.nifio fies.éis aflóB
En ijE iB iitítíí o í i  P ssiiiii "
Hoy nos hemos informado en 
palacio de Justicia y
péeto ai asuntó nos comunican. « v ,
En la fiscalía reiáhlóse ayeé un telegra-^ hacer esta aflimación me baso en la (?xpli- 
ma firmado por varios vecln)b ídé dicbá|caeifiniqae me dióíúé teniente d é la fuár| A'
ciudad, entre ellos los sefioreé de la Cruzí P ia  civil amigó: preguntarle porquepu^^
Herrera y qBascan, dapdo cuenta de ha-1 el Vi«í«o se escapaba de 1» activa pe^edé' 
béise marchadóíde la mism». embarcándc- |cíón de que era objeto po? parte de la bene- 
sé-eu: .esta cápital en er vapor Aiwa! con lm M fe  que mi?n^ras hiya^eaciquss y 
rumbo á Cartagena, el juez sult^ép.
^Vélez-Málpga.dón José López G a ib o ^ r ''r^  nuestros ^aneS y e|faeríOs. r§su(lfrAP esr
A dicho señor se le ioBií,a.y«,j^olíeéÓ por |téri|f .̂  ̂ . ,
el delito de malversación de fondós, euyá | Cqn gj ŝtp le,s m&niñé»tp 4 
cuantía  ̂ segfin4PAi.eeé, asciende á respetar|uns ios mqtivos que éJiPopé el eefio? Alcaly 
ble suma. > |de para no dimitir, que de ser ciertos creo
Incoa el proceso como Juez especW el {que es la primera ye? ^ue ha estado sin-
ALÍDAD EN LA  MEDIDA
ÉapbbfáiiM éffiel CQÍ%. , I
^ í t ó t í t ó a 8 í ; ! c a i í t e ] r | ? , |
..!P1»S5P̂
SaM o D om ingo núm . SB ae vende vi’ 
nOó tegitímo.-de ' Váldepeña B laneó y 
T M o l‘ - ' ‘‘
K * 1 !bok .—P arante . e l mes pasado :en«-: 
traron en la perrera municipal 143 canes., 
ISfieẑ fie ;óstús luéioii entregados á!sué. 
duéfiOB, previo el pago de multa, y los resn 
tantes fueron asfixiados.
se encuentr|j|^.¡^10^s 1§a PM»®® de 
deTeli '  ’ ------------- ^------------
ra (jfeinii^, ei îpujado p,or aquellos cayó, 
djenfiíó de un pozó ñegroi de donde, fqé. éz- 
irkido con toda,la hpCA ^
p a  bjfazódó sp madr^iné nftñdupido á 
láfcaéa dé socório de lá calle del Gérrojp,,
" mdf c&hh9A>̂ óó Iwhé'ides dég ŷe^^  ̂
^aquisíló, vino 
al ii^atuifilisin adicí<^^
* l^udi^ d e ^ ó  |u]!r^ ,é hijósVéiülé^gíi^
I c]|an esc jarios.
jlrfft GiftU ,F^rica de
C|mas,j^om‘] âhía nfim. 7. ’ /  ^
’Sin rival en préífiós y cadidadi!
. |S« pr«nd»í¿-piahtñtaá'
^sde^^ribos 7  nneVas y ventañas de to- 
d|s dimens|pneá, huecos de cristales, per­
sonas y ienióSv JMeílé Viejo, 29, próximo 
al estanco.
V liáop  • s p a ñ ó ls É  p a s t o  y
iciséó Caffárena.
i¿¿AX^Ak j criaüza muT esmcfadas.
«n Ar vinos bláncós paiacou
po.
®fi 61 f  H®/® A® lonas superiores; óprtes aparados, hormas,
tr itó ^ Ia j
» e .
Pĵ sÓ al HÓsiíital ép ar^yq OŜ ,
Rafael Dóminguez Roja, de una il®4dá
En IS^^^st^o^de^to^Po^^
l^d^áMo' áásáfls 'Pómez,'de^ una' ópntuf 
sión en,pl ^ualq^eiisoho^gtiejcécihid ^  séii 
atróbellado ppr jan
Gonzalo'C^Stíp de dps h¡é4'^
das én la Oej[a á 9Ó;fiRecue»3î  ̂ do
una p.edtáda.
Muiría ^oñéále^, |e 88 afióf,
ra dM fémur izqinérao, por calda.
Ta|pbiéaP|8Ó ®fi i»ai^  ¿i^
tado, ...
i;ia^ lU *|fo^^
tica rpgión aétúrfahá, supliquémos uoUj 
que antes de abandonar esta población don-
tódosgrasas, cremaS;, betunes sin rival y 
los aríiculos del ramo de curtidos.
Ventas al contado. c»n descuqntp. 
CmíeMé Gómpámá, rfrény al Parador del 
Qefiéral, Pasaiéáé Mons¿|vé húm. 2 
«i&l' Gogiiáiip 'Qpnaráiés iSr 
de Jérék,' se^endé en tód 
táblecinii^íps de Málajjá
E t^ él ^  
gozaba de libertad provisional.
Los fi:fmánte8 son perjudicados; por el j 
delito que al ciladp[funpipRarjp};se le impu­
té y éstiinan.que,^! marcíiarse de Vel^z pr|T| 
ipndp butlnr Ip acqipn dp la jqitiicia.
Cero.
--S i yo no he dimitido ya—dice~ha sido 
por nó óíébeljé el c a r g ó c o n c é j al máq q̂ ue 
á mi difunto amigó él m . Éóhiero y ho sf 
‘ de Antéqaéra y el- ‘déAlp^Idé á fina 
ion. •xpal orde .
Yp qne el Sr. Alcalde ba sido tan éxpli- 
Citó éstáríá bien iqué uécíáraifa' stf Itfcórtf-
DéiepHiiiílê Ĥ̂
pétencia en leyes administrativas y c 
.dfiiríá."'
ontá-




,, Ha cpnéJitu|So hoy û  don Jpéé
Bravo Gpn̂ á̂léz para gaiantii;  ̂él cargo, dé
Pldcpraddr tribunAjeji en Ĉ Pitéi®/?,
dúndé hó haya Audiencia térritoriál y a  
dísppsiclón del lUmq. Sr. Pjfp|idenlp, déla 
íorlal dé Giáhadá, impoitáfiíé en 5.000
Y para terminár, cúándo se averigüé 
dónde se han invertido los fófidos y se caá- 
tigne á los düapidadOréé'dé ellos, él'piiéhM 
én unas elecciones verdáfi,elegirá un Aynn- 
itamipntocuiiOif hqnFAdo y^qués^
’hiStiar, : a
Sr, GpberaadPii V. 1, irai;a ,4®, sin p»»i 
á este Ayuntamiento que lo constituyen pl 
Alcalde y dos Pepes. Rueño.;B^attate4(9ápril 
i» riap0«sabittda4 .
Suyo aftmo.iyg;¡j|>q« J. m» ;h«» M pr?®»- 
ponsaL ,teppr d«í Poso.
Mayo 2 de 1906.
i La cprnisipn dp Data interina ha apip- 
b^dp onóé é:^p^diehips He faílidls, lo p cuá­
les han pásado a la |inteivenclón púa lóf 
misnips ejfecíps. ; y"
De ínMcc^n;
Roy han pprcihido sup hábé|e8 los fun- 
cionarioé de esta tláégépidh, qa| ppr moti­
vo ̂  ho haber Il^j^dó á ticin|ílpf giro, no 
pudxérPñ. cÓb ó̂i; él diá prípieroX
P|irá inadána están séfialadpáilodos Ips 
libramientos dé personal que J|fty np haii 
per 
tes
Ánnhcía'tin périódicó profesional qpé efi 
la sesión^que ei Cqnádp de InSlra^ 
biicl'líá'de ceréhVáí̂ 'ê  ̂la jpresénte, pó^hV  
se tratárá de la consuma éjéVadii |á'''d  ̂
cen^o sobre la proyisíoA’ ̂ é  lá feátê ^̂  
Lengua y LileSaturá (iaste'liadá déí Institu­
to de Sán tsidró, qpe esla Vacahtédeétó la 
muerte de nuestro iñolvídabÍé ̂ migo;éÍ OT
^ « o „ .n » h * Í e M »  y t o d o jp
 ̂ ¡¡un’liiu io lócat hace yá^b^
eiiRDíiefi.
RICA CERVEZA ií̂ PORTABA
i]
 ̂ü o n t i :é n íi.
É ^ í c | 6 íccy , I S :
ALMACEM ?0B MM03̂  JMIA
■ pídase EN^HOTEIJiS. !GAE>ESt¥' BESlí^Aütóí
PUEBITA DELMAR, 19 a l ,2 3
A LM A C E N  B E  T 1 J ID 0 S  
S a s t r é p íá -Ú a n íís é P Í a .-N b v e d á ^
lección éfipecial d9^§ffljtípríá, Jatamb^es
y Lanps éSfiQgidag, alpncas, Inglepfts y drl- 
les. superior,ep dp úluma upy.edad, Bhrf^nsa 
colección én arllículós de CB^sejia. céfiroji, 
batistas fr^ncesaó, panamito y cafiftinaspft.
Rurpiendeht'^ 8urti|§p d e ; mnspiinas pinr 
metes última creadóh. > í ‘
^speciaPad en ari^cnip  ̂tefifitp - 
GONVIBNiBVISM^Áa ESTA GARA o
BHERTA DELMAm HHMS.! 19,tó 23
ii .Gémentns'.espééialfeaimmtOKk





... .. iir, «í¥.Tiyifl,:| i,.-;
te rr?T ?n>?
publiMrf « ,  d « | ¿ « * * Í Í o » a J t m b . ,  iota.
,^  ̂ eye se pumiuara iw ««5|jrtado para dicha vacante el catedrático dqi
Ma^id unar^lO»den, w la  qnéffi i^|T|in.Sdode'M álagá, D: Fraheiséó Jíméntó |,est|i| el uso obligatorio del uuifor|ue iji los ! í  ̂ I ®
íanciónánós de Raciendá, dé cáte^^
gna © ?*!*^ .{(eriórl^la ,de Óflci^l'do primera cjaBéfie AH-
é e í io oú lOAbuenoB bma e"mp,ézadó A lia^Á
Se ha reeíbido camplet© surtido 01  ̂| 
sedáiŝ  torochádaS; negras y  co 
^sasitulélialpaci^, hatístás úc^e  ̂
saS,^gran'fitntásíáí"" ' ur:.‘ ■
Ésjtepa cbl0m^  ̂ f
V: ̂ Iprj. p0aj, “
Yéíbs cl̂ ii|ii]§f:; iPĥ aigrb,
idésde» 5b j^setás^' .,  ̂ v
i Grano de Qro, elase, superior, á l í  
pesetas pieza de ̂ 0 metros.; i > 
SASTRERIA
Sé cónfeecioña toda clase de tragas 
á précids índye
r n e f o r a f c o n d í d m m v f i i h
F^íobong-ILAlÉiit iyéáné;' efi 4.* idaQá;
................
USÓ délaA||orrác:ysglamchtáRá^ 
haR9A..4ép6hdiéntéc  ̂.de''es^^ dflcJI,nS8.,, ' .
'■-n-fg" '■
Operaciones efectuadas por la misma el 







tlxisténcia’l ^ a  él 3 ' J v
Existeneia antériov 
Gementerios. , i.
. . .jjMatadero.'’! i ■ 'i ''I . .
de tanto se le admira, dé á conocer su li^i- rMéicados. . • . . . .
mosá composición múálcár tiíuládá CañfÓsl Lsña; procedente de" deiñfibosl 
astwnanos. ■
£1 autor dé Éaín¿urMo lMÍió íí& consegui­
do sleinpre giaqdeB îtiiunlps 1 ^ 1  Ip in d l^  
dacompósiciól^'i, j ’ '..''.i, ;.j
Esperamos ̂  qué él señor ViUa accederá 
gustoBoá lo que deél se soiicitfi.
Omrm
Siíseir JBsioMdcaí de ds Oarioâ
personas '^é,'M'ra''^sto...' ' '
piden 89U%níovi?i¡ yi«^ clase imgoitada 
í® Is 8%V^Mií»t6n n^ro,
cerveza' está analizada por orden guberna-
man
éi
Uva MSpecto ̂  «qpvir^p y no fiOfitiené fl!
teriaf f o c % s  ,P9̂ a salddti (Véftsq
Lá bficá limpih,jt pérfqgifdi $8 nn gum 
signo de dmtM^B|iPqá nsp no íaljya e» niih' 
gún f Óéádér̂  # i ^ ! s  háiatex-̂ 'y.
jor ^^n|í^icó,TilRRR.^ :
R pÍ»0 .-^ C l queieilste eniel
ha sádo concedida una pensión de 
182,60.pesetas ánualiia á los padVés del éol  ̂
dado de infantería de Marina Pedro Sán- 
efaez'A.cedo.!. '■ Si:
—Por esta Gomandanela hápido aútÓíU- 
. 14.064,99 zado don Rafael Ramos MUíón, dárá qhé; 
?  ■ 36(3,001 I>tteda< construiriuna barca de pescad
. 579,03 f —Ha sido inscritp la baúrci de peSca Te-‘
. 320,00 Yresa, propiedad de don Eduardo Jiménez.
. ■ 4&7,901 — Por haberlo interés^'o así lásí áulori-
. 4.864;38 j'dadesfie\Maxlná,: hán pasado á la’ carcel
— i dos puntos filipinos conóVHoéport el Avalo 
20.646,30ly’el Marqués, ; '' ;, 1
dé qoiĉ hQ ppr cuentá,;de D. Pedro, Fernán  ̂
[dez, dé Rst^oná. Cápsulás, bpte# y éstu: 
ehe's párs muestras dA y aéeités.
] CÍíntéífa nfim.'O (tiehda fié CnádrÓg.)'
Espe<dalista eq,,éóíermedfdés de la pipi 
Curación dé todás las afecciones del cue­
ro qabélljado, incluso Tiña, ea l5 ó 2Q díatif,
[ ’ Paño de la cara,' manchas amarilis^
IpáUcqs.. -rliiqpus,.j^oria8Ís,.,Lep^ y  la tn -
íbeTCulósa en el primer pqripdó. i
j Consulta dé doce á dos.'
G »Ü » d e  G om p a ñ ia  nU m . 18
ixMígiu 1# leuienu»'
201646,30
*20.64^30-Ifn ilá 'i i ' V  b ■., 
á que ascienden- loa ingresoib 
" ElDepositaUo'mionicipaiiliufe de Msssb. 
-̂ V.** B.<* El Alcalde, Juan A. Delgotdo.
D t  I n  p r Q i É a e i n
P péeentadQ .^Jn an  Parido Ranchez
AudieitRiRB¡
i'",'
Afité 1̂  éec^ipn 4® ^  í?!??
guhdl CÓmpáréciÓ hoy Aqtómq M^fRu MpA 
la, á q̂ uién sA aciiéa del delító de lesiones,
infifaldas á ípn López Oijtiz.
Bl'rqj^yé|éhtante déli'm|nisl
80l|cU  ̂ |e i|p|ipu|iera al pípjqésa# la pe; 
na dé^ufi año y,un ¡diá ^é priaiQU eprreemo-
nall
Después ^Quparon él'béhqfiiUo de lanmn  ̂
)nada sala  ̂José del Gástilló (é) 4pu»^|[,(s) 6luaifllo,á quien buscaba la guardiá civii j  clo l ,
corno autor de varios hurtos de caballerías, f y Jóséjáil Antonio (a) P
delito Comiplî 'ó dé dfsp&rofj
A c a d e x n í A  ! E r e p a r á t o i i á
' ■ ' PARA til
' A ip^hófis,” P B ^ é n ; y
PÓÉ EU TÉNIÉNTÚ DÉ NÁVÍO fiEaratADO' <
ijleifti; jpéitpe o e  y  S tielie le ii*
í l  . -  TORRIJOS, itoúm. 81 >- -------------------- .------lUr. Ti
jpóhliqii, a  E l A lm aeén ¡ R e . M aíierai í^acrito
rio de los Sres. Prao cisco Alvarado 
y Hermanó se lá  trásladadó la  mis¿ 
ma calle Alamíedi dé Gárloŝ 'Á€ís,̂ RX
FsüóFlói|i&tesi R e Al(0Obo|.yijqiíeg;
Venden ^ n  todos, loe d®î ®C%S>psgad0S 
Gloria ds:9|* 4 pésolas* Besnatu i^ zadó
de ,95? á Í9,pta8,,ia SÉPobade IfiRiS ,Rtros.
L os, yiups de én esmerada. el^^acióni. 
Gócb añejo de 19Ó2 con 17* á P^S* ,R§ 
Í90R á d,i rI|eilS|04}á Ó tl^ Y tp05 á 5„vDul,, 
ces Pedro Ximen y maesiro á 7,50,ptae. Ráí- 
.grima, desdeilQ ptas. efi adelante.
Las: déiaás ciasen superjóreg á PlfiMos 
jiÓdicos. . j .  .
De^UáneitOi y; áj depósito 2 ptas. ménos.
p
ALAOnípnap^r^
 ̂Re ,;Ma helfeg t'ér, .el Veljrátó,dé,':|3̂
1,,, j e^oéá aei'Felip^ m 'm  p?p¿é
- íhVicó'a álgfia parecidé ¿oh és4)̂ é{ri||(), 
ño me ca»áííá‘ ’cóhWá. ■ ' ’
;.•'(! :1 'Mnevd..0iirilMidalUiVi
quft: elidnqftSí do Bivfiw Mié 
l88á%4í^ Ría» ’
liflA A lb lO K :; R^oma, Gota,, Estreñir 
miento. Obesidad.
T iM O W ílJ L  uso exhewto é interno; Cjk-i 
tarrOB!3iasaj6s,-íGastritiSi;-Gy9t^^  ̂ ErL 
8ipela, Almórranas¿ ;
.N jZIim OjBAajli Nervios; .l<y.toR..AnUr I
-SépláCObi,
Diabotest<iI«XÉ- 
’ « j»n » , AceRq Irigslp; háSálaó,, 
Cju?h>blljB;Pplvp%déhtifr^ m au olift
r Xtochasfiasales. ...........
'iniGKRÁRfRAFIPAS Y GONSTANTJS^
: i f̂igenté: Cs^áiDiego Martín Ijlairicm b
■ - . .GjPflMáftab « i r r  lijljlk g i»
íi HÜá 'lánfeha,péscSdo 
gtéik (^ é  un yipor, 
nirixid)̂  ehoéaba eoa>h£Br 
eslas Qé£fia»í?i»ídje Qsgnsrinj^'^Moí.
, ^GgóSjdol'SílfiegtSÍ^
' i^céséque él gofiém^ dé 
sidó'irfsládaáióA RárcéiÓhaV ’ 






detenidos Miguel Ariza Ruiz, Miguel Frías 
Riño y Miguel. Rúiz, reclamados por áqüél 
Camino . dó PhUiriaha, piK>piedad de Salvá-j Juzgado ráünícipal por ágrédir á José Go- 
dor Sáiinas Cantillo, han robado una mulavi méz Juíado.
igh0 l̂ldPe&qqÍOfi^^SA,éLantor:. o I  M lnfermai.—se encuentra enferma de 
1,̂  RfStála teqhlt^no dieron resultado satis-l^avedad^ en Ronda, la áéfiora doña Ramo- 
£ict(9 4Q.dae !;diUg®&í̂ ílS IlUísüticsdas por la| na Massagner, esposa de don Juan Guíllén 
guardÍA $lvU psiá ®V descubrimiento délI Sánchez
sé ha presentado á nn guardia municipal dé | autores del 
Vélez MAlagaV quien la ingresó en la cárcel iy  lesi^nef 
á disposición del Juzgado instructor del|8eguhao. “ \ ^  %
partido.' I La acusación* fiscal, qúé tántó én esté jüí
'  A v ó la m a d o a .— En Nerja han^sido]cío.óom,oen ol antérior éStnvOÓ (*4í89! deíl
señor GfílRj.a,dtspuéé. de
clueionés, .pidió péra lps.reps i f  peda dq nn 
mes y nn,dí.n, dé¿̂ arr,eéto msyor^
h.£ChO.̂ 'jrtjt.¡ii,.í.'1, ¿.i'. O'vfv, >-i
4 j8 B U jl© ló 8 -—RJtist|eadoi otra va- 
cantéíén éioUfirpo de ingenieros mecánicos 
de las Divisiones-do fércocarrUea se aníplia 
á seis eLnfimoio40(ins .anoncíádas á con-! 
carsq,enlfiiG9U9fadel’2fi tb) Maizo.úitimoi 
P oaaa idü .-^ S e bakfiosesionéido dél cat l̂®®® el joven comerciante don yalefitin 
go, el oficial primero de este Gobierno civir,'
don Antonio Géreceda Gobsáléz.'
A «e ld a iá ta a  d«Pti?abáÍo.--Lá com­
pañía de los Ferrocarriléé Andaluces ha 
comunicado |il Gobierno qiyíl ql acó|d6iiy! 
del trabajo suhidp; por el opeiátip A niái^
O p a r a p o F  p a n tld a  d o b le .—^̂ Mien- 
rias f  lá  Béfipriíá ̂ é v t ^ á '
siasinábaO afioébe ái púMicO 'hahltó^ 
dúo dél teréér •ktlé dé iMiengrin,' por iá 
paite afuera del. teatro, pegáditp^ á únó cfó 
los cóstádÓs dél miB;Mn»*éntOhábáh otro 
dúo amoroso Mercedes Lbreñte Téliez‘'dé 
15 afioS  ̂Y  Franlsiécó^' Gdtíá'áléz- Fóirtílló
Dada la diferenéia de edad y pór lo tañ-. 
to dé faeultadesjr M" dúdinó ppdíá̂  
bienf' yeh étéotd, no adabó pÓí qhé *ál'gü- 
nos espéctadores, ééehéfós por Yáásiiéñáé, 
llamaron al sereno del distrito, éí cuá|,"llé- 
vó á lá áiñarteiadá ’éar '̂á  ̂a lá preféhciM; 
infaMando' sus nombres con - él es" ’ ' ' ' ’ ' 
inmólales'.
lA g u »  R®h
denunciado á la alcaldía que á laa^oncódé 
la mañana se hailábáu régání^ las mádé. 
tas dé la casa núm. 49 y 51 HeMá’ cájie áé 
Alamos, habitada por don Antonio Ladhajn-; 
bie, babiendó reéiñitado él dénüúciánté'¿óR 
todo el traje manchado. ‘ ‘ ’
y a g p n t b . '-S é  encuentra vacante la
uTí.í
Garios A¿oirlé ha
B a e o p e t » .—En el Valle de Abdalqijís, 
bá dééosiisadó úna éscopéta ití faérzá'pú­
blica ál vecino Amdiés-López Rsbáúe'HáipÓr
ssĥ oiZAv̂ rlo lÍAArw«lA v) .>*3car ecer fie Ucencia .
B o d a .—El diá 30 sé celebró 'én Ronda 
él- enlaéé dé la señorita'. Gátálina Moraiés
Para que i?ue,da áíepdéri f  1 ,’?®s;
miquléi sn/salfid 4®. ̂  líPíice.'
éci-
de M J'd®J 4® iú8tanV
cia de.de Rqndá, don Juan Rpr
w
B e s ^ e  Á n t e q u ó i * a
¡AQÜENOSE VA!
Sr. Director de En Popúlah.
Hná ¿ésa -expéiftájlorakAmpárlad^^ de­
sea un Socio con Ptas. 40 á 50.000 de capi­
tal. Ofé(taiK3Rá]o!sohla<i(0¿ RjtGéáuiaiper- 
sdñ§hnñB» 7ó4?^JdlSt%. d9.í^óM ^
. .. i. ... V-
Uo hahM áébilei
que es él méjox réconstifnyénte é inMlible 
contrá la ahénilarpidasé éú todas las Far­
macias; ■“ ■
B a p ó a lt o  C a n tr a l
I
Mayor, 18, Madrid
.;EnóibsáYáíéa es lá déténéí q u e a c u s a r , ' . í t i í . ! . : . - 4 . , , „•
múchomáécUáütoésta.reánUáínRaci^^ ufando licM n^-
D oter de m u eláé
sq; pero aun siendo áéihe dé prosfgüir con 
iá misma ardiente fe de siempre; ^  qUe ió
qaéé.
S u lo ld io .^ E m  las inmediación dé
TJírre ^ F  Mal puso fin qw  aprendí fué el Verbú áma»;
®T “̂ ®®R®*® ®̂ ®̂®̂ 4̂4®lqiegozó
Vélez-'Málaga, José Luque. »gar, que cuento coa él cári,ñó de muefaísi-
—  , . , ta • r  r "  irnos amigos, no encuentro compietás"mis
so. encontrando al desgracíalo Laque |0®fa»piiacion; 8. '
as ésbéraúzas dé Vida; - * ¡ Gjj¿|¡o considero á tódO»ÍÍos h®P'‘
1* «*•*<*,«•.M mi/\a Z/YMÍ& tl'ckVkA mii'aci': Illa
pocas éspéránzas dé vida^
En poder del suicida se halló un're vol­
ver yuuáfaca. ' '
Se diesconoeea los-móviles que le impúl*'
8§,ran para tOmarktan extrema-rosOfumón;
Bbgrpóp.''-* ' Después.'̂  dé hábef ''Msádo 
Varióá tUsé éh Sevilla,há régreáádó.'a;^P,h-  ̂
da núéStró qfheiriáo ámigb y cóíMligm^
eí doctjoir don '





háliaba én poder 4̂ 4
hres hérmanoB míos ¿qué tiéne, pues; jde 
extrañó que yn mé Interese pór el bíénide 
^dos? El hombréno vive solo de pan, ha 
nacido para algo más.
Digo ésto, séñor director, por qué jatdim 
áiálcaldé alguno, ñi el íñás lüsticó de; loé 
niónterillas cón que nos obsequian iba go­
biernos sé le ha hecho tan ruda yi éné^iéá 
ctpbsicióÁcomo áJos,al®ridcs de Ahtequéla. 
^Treinta años hadé -qué vengo diciendo, 
unas veces yerbalmenté y otras, desde las 
cblumnasiné su ilustrado diario que la ad- 
painistración mnniéipal és dssatrbéá y ñkór
y át principio de-este cuarto d® sisclb
él' cuál maniféstó «que lo 
éh la
Sigo
qúTé-¡0 ; Giiciapmimpt l^odos md-d,solé rosón, ménos ios que ; 
h»hia cómpráHO.j len contmúár como cáciquss, para segiúir
lagipsb d® í+fthb m :̂ é]iáez, P»er= 
'■fiáíp̂ ' d roái'éSf
¥  r n T R á J I  Ad^INOS 




El. p-ptcvo. dú^o ds 6|te, Sstábleoimiento, 
agr^dácidó M la^O? qné ®4 PĴ hííqd en..ri '-ii' A'iVfírtrn« mi£i Vsftl̂ íxk'ñrt0




é  l  leria de Rogidá dS A He la sopa bpba, Usi municipio^
Gárraseb Casíáño, éh la 'suma ué 195 pér-1 He hóri'séguíao'inii'd4íihéíHriuhfb:¥ féhM f lo -nrj-;- vt-,í
setas. , /|dnaérori!8átísMci£an¥nl¿ónsígnario. | 6 t s , - G ^ ^ G p ! ^ L W ^ ^
I ? ® ñ .  ArriaioJ Y pftSÓ4  cqn\est^  ̂á,ysriO| amagos y defrly f
el jqyehsdpá. Gle.méníé Maiim i^ómez/hiióiCQnpsídos para mí y que lámWéq me dáhifh^na 15 y^20cts; Ad9i?ás 
á.p don Áutónipr^Srih y 4qfiá̂  rozón*;' cbntéstáciÓu, r;fJtóronle á . ,¡
'GÓméi;"''' ■' "■■'■'''«■' ‘ ’v ■ '*'jebnceptos y apreciaeionet^ que yo réspetó.̂ ^̂  ̂ NO OLVIDAR La S SEÑAS,
A g t io  d e  «• v A o g .- 'E a s í ptqrtido de!N oqaisioi4 térpiet»riáitoicidáméat«y is s í MARQORS DS ÍARIOS, 8
'!?i 6.
| .A . ^  
ÁéeRéh mihérmés pá’lé ^ilái 
maqtdhariásl' ' i*” " *'
blásés' l í
Especialidad en, aceites parajmotorés 
antómóviiés, Oinámós/ GÜiMróé,’' '
mísíóhéé, Gbjiiáélíéé,! Mól̂ '
yMa os, ilhÉróé,*
miéhtbé-y‘'í|!f' ' ' '
' Graéas cbnslátéiriééjén̂ ĵ ^
Éihoí̂ éión á mdá *
Gatálbgos, ‘ '-a''',M'.
fetfatdiáiŵ viÉiTn'iiŴ  l■ll|ll■!l̂  ̂•
;.V'.c»é,;Í4ecJá©,gHjr||:  ̂
aé̂  l'é Álpes 'IShDit»é«'
En uBroH AniUBÉTa eaka mitos u , 
IS grandes.premioB£-™22r-medail88 «Jei qku. 
De venta en las farmacias. yJJUramarinon..■ ■ ■ ■ MigBaMFwwMffwwwiwwilHíwrjBzr II njmwmammaBmmmtaMa,̂
s
kiloSfilcMcháQ de Vich;
7 pías., Ile»̂ a2id0 >tfes 
freséo á 6 ptas. kilo. v 
JainéhésgaUeRos carados poF;pie<; i 
zas;á.f;ptas.;küG;- ■ : .
Jaióbriés ai^Bes ettrados poí pie»
I Ghoiázos 1.2,00.^^
dpiabiia..,.;; v ,
Imtas do mofladeliRiv de 4os kitos !á
%400 gramos, €oteras¿d ‘̂  p t^  kilo.  ̂
’ Servicio á dOmiOilio. 
t Esta^asa-tto^íetíe-lucursales.'' '.....'asÉSw
® ^ ^ 9 l O J 9 ü f t P i l p O
IWESIMmiE;Lft̂|ieTIÍÍI
8emPatmeig,tV-
e^pnójxú^ áe S k 5, dê  la' m^®-'&«h\tacioT^ 
nes indépendiéibiéB cóo'
m im M  iiMsteóóis.,''-
^  Wélj^éi
.úelgá.miiádíit,;.v:
N ~3Mayü t m
1 teRomdAoRecibMq^
P a d le ie le
•UnpcHódieOiCáléá áptáfide al< Xoia^hj 
la Exposición de pinturáftpcyt lubiatim^' 
i za4qfSlftnnq|,.ó8|mr0h¿ñitíR»#«t»^
Wy vqúb él téj 4oh AlMnsq '^íinro 






! ■ ; : # : Gi s i r i l ^onál r ,
;; Diflft M j Nadondl que l « i  
cuitada á la pjeghjxi|.dqsp.qé̂   ̂
ministros celebrado ayer, hs heQhPj^lir 
nazcsh éh erpáísTás esperanzas.
■ Opina MI roñor
í i  ' é ín  it o i fe le f  ' ' ,
; La falta de notíHásmí absoluta. 
Jüeelé» y  ¿ «b e ld e s  
Se >há recibido-uh des páchó bflciáf Je S®*
, lilla conflimandqilV dériót# de íás faehf 
lébeldect. : , V""'
' El RogM ha-Cnviadó oafioacsdsréf(^m- 
^ e^ ld y n te  m  e o i i » ^ i i í f « i é  .
?de Toledo, ea cuyo punto presencio R*
iqé; áld!»íp>1 |i 
AáñÉmrn! É> iñ m w íá» ib«9PÍá«ÉÉTO
M ® 9 í m  c o q d ! l i # ^ ‘
iv  wy® y álbsbyudaqteé.
„ Rl'jminiqti.o sla,G.i,i.qi5H ..........
ténorqai
la rocepcxóa qpe ge celebrará 6%!^
, Ijimimd© l%9!"
en vísta de que nb regfqs||báS.i
su^hiPiá» ®ft6®htfáúdoióá: eq r  
comíl^Ó 4e jos pneumátiĉ ^̂ ^
Se cree que las cámaras xcanai
UureAB el di« 6 de JoUo.
■ ■ ''M
m v w : ' '
f̂eaJí t̂eaíro ü® Í6 ZWzóélá 86 pTOmovió 
í>; anoche un tuerte escándalo por haber su-
í-iñiimidola empieait ano de log númeroa - q*
^■^hií^ádOB e n ^ P T o m ia ," ^'" ;  '" . i h ^ g f ; í ¿ S Í  *W»̂ Q at iglesia,.,i!? ' . (áVX d^enido pqgr.n^ie, y cjíUrgó \sm-
n-.* v̂ ,* . Jiíuiiapicnt^ upa de. laB>piAtola8, %neíexa de
dos cáfiones, díeparán^BCi ambos tifos én 
lájBiea derecha. »
f e.l pAdra Martípézfaé agredido,
||!̂  haüaba léyepdo.  ̂ ^  '
A dauBá pe h # é»  «argid<3r algunas ;#&-i 
cuitadas 86 han aplazadb las carreras dé
, á  ^élttlÍ]^Í|Ítío':| " ' 
entregada á domieilie, mañána y tarde.
■/*: ’-.í'í. -' ■; •: : .̂ rí* i.'V- ’: .'; ' . ' /.■■,' .■■í<:Mj'
m s r m s f & i  m y ó ' S i  f
''‘̂ ŵyjyEsy^ *‘•‘jmP*'*
h & S b l p l ^ ^ ^
i.-ja&jiiMaWll'
pura.
Ĉ B4á cata pero c
gmítdedon^ltona#
f c í o l  y
D « d  i i d f i ^ e v o , I  au|omóriles eiitre Bircelona y Madrid,‘ té' wlebren el,
é eoujtedd.»..
5 por 100 amlcwíizable........ ..
Cédulas 6 p r  100......,i..,.,.'.,




.- ■ ' 'újümo»
: fa íís jt la la iiv ^ .¿ -i...........
f-pááiéí ..... .
rfc« * 1  ^  Agpt^O, sien!|b, reeorridaSde
r . ctpltál del PríMll^d^ San Sebastí^,
Los mmerps huelguistas de Portsville in- en lugar dé Médtld.- ^  ooBas^an,
tentaron casa del síndlcd; por néi“; < seíhahárío'toa-
garse á abandonar el trabajo. í talanista titulado La Selva,
m edificio sufrió daños importantes. I -L a  Veu publicá ú í airlículo de Rusi-
También proy ectad declararse én huelga ñol, en ei que sé ocupé de los árancelés y 
loe obreros de otras, minas. ' tratados de coiuercio. ’’
-BlalealdedeBoston ha prohibido á Dice el articnüsta que Francia y Alema- 
Máximo G^í^l|,*0“ unci« «Vh*!® ñl Gobierno español ta firma de
libré, íut iféspécíivósltrataáo^^
1 » AT íh ^üinadelaprodtíi^Ó^^
Central JVetvs 4ioe que la simación. én el cionaL .; ^
Africa d¡'l Sur eé baSiapte ^ráye. f —Él dotniñgé se celebrará en Mbllé't una
Los indígenas atacaron nn convoy ;ih- ñifefiéndájor ios elementoé republícanós; 
gléa, que cusftídiebs upé célümüá volante;  ̂ Concurrirá áj acto el Srí Lelroux, otros 
Sé téme^ue, los ingleses hayan experi- éignifteados cbrreligionários y divéis»» «0- 
jpentadó un desastre. ciedadésrepublicanas. ' " >'
~E1 monarca español y la jprincésa Búa !
3 Mayol9Q&, > ’ 

















..................  . ------ 28'S9;
fstegiiéiias de última hora
. i  madjpgada.
:• • ■ Dfl» BátiPlBíaUoMam
,qUé. ip#.;ppé®|sjipai. 
abandonaron ayer el trabajó a las ochó, ho­
ras de iornada fueron aquéllos despedidps 
por los paltQpps.
de Battenbérg asiBlierbn á la fiesta celé 
brada en el'hibódiómb, donde fueron m.hy 
■ ‘ados. ' ■ ' '■ " ■'
l î ey y la prlnceéar Ena visitaron él
I  lista noche se proponen asisiD al teatro
D. Alfonao marche ma- 
allí en
í d|CovenéGardéii
f  ÍBs prphs^te que _______
|í fi»aa.á Portsipouth, embarcándose 
í ú ltk  ■ .
-1EÍ rey y las princesas Epa y Beatrip 
' hicieron compraren el barricrdé Hcadil^.
t^éihjei;on a jgu i^  visitas en el
P<B M Q M m ylideo
! El minitiré dei.Urugtmy en la República 
AigentinSíintrchará 4 España, con el objeto: 
derepreseftî ar á su país en ei acto de la bo- 
AlieuPP, .
■ P » ,  ¡Iléf.l#»' ■
%a llegado' á esía cápiiaí ía reina Ale-
UtCBaz delciiéfo
s m  B IV A L
brt*o,:em Im-Pwn Ceryeemíp^^ "
y  Pa*mtSIftét^.,'Al'irau8e »
í trwimiBfmiwiMni ...... .....
il tes madres de temiffa
En el Consejo dé ministros que se ha db 
éi éáp/tdpí serán resueltiM Iss re 
élamaciónes formuladas ái!' '  
arañcelatia. '■■■
, ' A g r a v a d lo  . 
hijo del Sf. Moiet, que estaban enfés-.l 
ipoi, éf h» agrai^do. I
' ' «L a  B p o é a » ’ '''- I
Dice Lá f^oca  que el relato que publica ' 
ift I«Waacercft de,lp cohfer¥n<4sq)^^cé^
bramen ifadoieil y  Maura, efit̂ i j e t ó l a  4e 
teéxacljtndeft,. ‘ ,
?«?rruat» d o a t r lp a d o  t  ̂
V he asociacióa de los dterioS ' Impareiái, 
.^5crn2,y Jireral(te, ha abortado.
EVÁMiniOf «iérdiehoB periódicos sé rétiró 
de,la <méibip% s ’ '■ ,,
tM|4*Í^I»íBtoa o a f  tlgadom  r
iréss lllser á lúie^iOS UíñÓŝ -de lÓB 
j ,eil mnOriañentos de te. dentición, qué 
hreoi^Epte te caasayú. sn muertef
}*. «  ; LIQÜlf)A GÓÑZAIÍEZ
1* ÍLtIi 1  PééeteAPpéntiinps.
^ ,^^í^|6ite;(tentral, Pamacte dé To-
<|mEqm,2, esqoineá Puerte Ñoeva. '̂-^Málaga
wiwrt -  , . i í lastj^uación Púbüea «o
'La péiícía déTN'áp'olés deiavó á siéte i.cdh, *® háll^ dispuépitó á no conceder el indoltoí ' 
yídnos'qüé déspértazóñ sóspechas lóe ésttiéiárites castigados,-ern tapte jIOr
tlstar séeicaféf M  uhá'Táhchi'at yáté del esta gracia por mediación déi con-
^ydelngtetenta., :  ̂ \ V '"" i.'r^ ¿.tfjo.;universitario.
Tres de ios déténfdés sóií anarqhtetás. | C o n fa ro m e la
p.<é’pairÍB  ■' ■ . •/, ;f, genéraMeObras pú-
W
QE OMOGOyiTES 
1 4 .  A B B j a :
i<̂ jPPOÍat®s selectos fabricados: con. 
C ^ o i, (te Guayaquil, Caracas y iCe;̂  
yeinilía ó canéíâ ^̂  
l^ecialidad en cafés tostados y 
cisídíte 4o Puerto Rico, Moka, Jamai* 
ca y (ítrps procedencias.
Tés flpos y aromáücos de fibiw*, 
9^|tené India.
depósUo: CasféteMt 
Sobrioips dfr J. tterter^ Fajardo
P'Eí emSéjééor dé Aíemania ha comnnteA-fblic&s, Sr. Búrel/, hancel brado uñé con-F w  »” »w; *<5 wi ■ w
*dcál Gobiérne» francés qup éÍ BÍndicáto.ihi” : comunicándole ésti| sus impVéSiô V<̂ ®P‘ ®̂̂*'®̂ ®̂ mejpres marcas conocidps.
mq de la î ACión ííer nana, ha recaudádp 4®® ®°̂ *® ®í ^ y ^ t i i t S d o '^ :  ’Ĉ  . É^éé*‘^^a¡d paraojbras de demento ávmada
l^iltfds'^.OO0,féáhcoé pára'íaé.vícÜ-;y a- - - - .  v-̂ ’v ' . ; |̂  I % a ¿ * i l i » 'W ‘C'rfc*MTass'ft'f«s
fcéCurriéree., ^ . . .  ,,i, .Élm teiéM ^e Tomento
• : j  -  Bb8qu4 4o Bpiomafl» *¥íéídn d,«íGcüéejo la» mejoras pio^ 7  , ^ ^ ^ A L A G A
s,le  e*^áiló,á uno de4tePT0?» e,i<iíí,eétwde Obras púWlcaâ  ̂ . ;  V®nijent<) ESPECIA para, ei- 
é llevaba* o»uÍta> (tes-1 ' liopmli>4« ,1, .uiieflit^,enlacldos,%ceradpj8, , a
_idolo por conipleto. * , /  i .  En la.caBa ññm. 7 detecaíle del Cá*men ®l"s®óbde5Dk8, (sáco pefdid<>)'
llscompañeio récihió también graves hé‘-|®® '^t '^éteyrollá!db un horribJei.'di|faíma. ? ALEMAÑ superior
il. ' I Vi^^ateñ eTpisp principal de la casa men- " pam cemento armado. . .
^ l i é  ÍLyon ‘ Viéénte ’Cfebrién̂  6i*s»®0''4e 50 ks. (saco perdido)
AUlegar^límenéeau k esta caidtai P®' Ims.pérdidaa. sulfi- ■
otge^ Seatístir á¿)h inAugnrñciémdeLasi^S te^^nestia que nicierá en el Fronde*̂  saco,
loi f̂obreiros ancianós, se oyeron algunos; t5n.» 4étíi#é quitarse la vida y haceit te Meumn. ô  caiidaA .
BÍ®idG8í , , , , - -|pr<>pte’éÓh''Íáé''Oteénas de-su familiífe ' ; eisaco <te 50 ks. (saco perdido),








B m L eras, . yjiaiura aeciaco'aa'osi n j 7
l  A la rénhión colvocada'asistie^^ q n i.f  C onéuffl sa hórrorosp e|íméh tédió,- ®4 r®® P?4®̂ ®® P®̂  4e re-
||niwto8 mineros, votando, poir nnanimidact[oo tiro en la cabeza. ; ' ' í L r . ,4  . *
fia vuelta ál trabajo.  ̂ Avias nuéve^dh la mañana íentiteifófflOsl! ÉUsbacboí M«ar(^aés A s  L a r ló S y lA
; 7,AIS'Ts 1cIs  ' |cnadoeén:te,hí^itación'.dotíae^>hsbteté^^
fi^oicios 0
^Praínhacé'____________________ ______ ................
en teque.él cnicidafd^^ Á ' hf«|dlrld.-7 Ea ’lk''sékáni,'Pr6kima
V ÍS ttS y  S lm a S rm os ípyopésitó de matarse,Ueyándosé pírr/ctelenHi^agarcharATálMadria él comerciante de estf' ■ te cnanto «uifiíA«■raMja mw.jTAWOT n ----- : ' • y A « y p i » ü u i A « i w i '%V0ii visitó:á«É»iliéieepara dallé cuen-|if 'C‘ ®̂Pi:P 9utere en este tesn^®» F^dalqoa (plazá''d<>mli»_r----- . ___
í''ta;de BU misión en Aígeciras. |,teie entíerr» sin pompa.. -  ;:f • ,*■ ’7«rpr:m .w ¿|gd«d fi^nóiiiló«.--^H oyvier^
%spuéa de hafelaf extensaménte álmOí-i- f®. J®T^“  Éia murió tóstantáneátaéátévfíheirá Jáp ocho (te' l̂a noéhé sé réanirá íá
o V ® *A P otO P »b ijír 'go  ® ® ^ ® ® ®   ̂ jií; :t4^í jLmÍE4s del Páis,, pa*a>trateld̂ ^̂ ^̂  cp!-
Sehapupeado nn nkase admitiendo laJ^^*c^^® '® ? 45 5®®®®>P ®llf?8“ (̂ f̂ 44í. M  de Ja éomisióii organizadora
4  G an oso  andaluz que seprtjecta celéíLmhreMa^püblica extéuéó^
es. „.. m  .e- Bmel. teén4^^ once y
fthniA»n h» syeí dé Madii4 uwsto ésti-
íoi^Üi& ̂ sÍmí qn̂ ^̂  1®® »®pi-  ̂dlSf ^pimaionfiSc;(lB£.(tíSf3e-voî nismô -'- ■ ■' i4 .̂=49®A.B  ̂ co*.»?-;
, LlSl|l^«]q|l«!imi4a 77  »-
Bn la simakh¿cohtei>Íléi|á el ID
.i tediesSeel aignienté ministeíriéi 
^«íémí kte; ^aciendfi,. .^k¡ 
eeraacíóñ, ^tolypiné; A¿r'fcwiü! 
yhiuík, y (JultoB, Chikhna*t^ ¡ ;
PréSi-
:i}ii
ií, Ti^bjén Uegó.dé-M®4*id d9A Ajugei Gór 
mezDiaz. '
vP® Éaésa, don Tomás ^^rédia Dnarfe.
, ^ e A  correo de tes nueve y veteUebSéQ! 
sahó.para Jaén, de-donde regrésaiá en hik- 
ve, el señor, don Emilio Ramos Fnentos, 
hermano de nuestro amigo don 'Antóíoio 
Láinez. ^
|é)te Algéciréjs, don ^ t̂it|g0(AlteTO>
En elexpressode lás cinco de la taide 
marcharon á Madrid don Daniel Psstor y 
donSsrafín Oeón. '
—Ha U í^do á Málaga, ácom- 
PÁMdé 4®. su señora, el cónsul, (ié.Pcmtugai 
eu JtedriA, barón de Ortega.'
B o d » .—En 1a iglesia de lós Mártires 
seíveiiftcó ayer tardói la de te Srlsi María 
'C á i^ , ;  éon,^doit
Deseamos* á. los contrayentes todo géne­
ro de felicidades.
i^ppehéiii|il6ii -r Eneizss, del resgnar  ̂
‘do de láTaibacále» ápreheniiieroh ayér éh; 
1a calle de Pozbs'Dulces úna arroba de ta­
baco AecoutiaiJtendo.
bsH>4&e»--Pop tes nota­
bles elementos ag” ‘ ®Aqsr é»q>ét 
! * qué él ¿éte-
brajte^n' ei Principal á beneMié^de la Aso 
cíaciónAe .‘Dependiéntesj dó ópínios résnDtados.' • 7  ■■■j,'
Hasta la presenté se há hecho.úna bueña 
demanda de^tecalídádek
cai^e, pidiéúj^ólé lá supresión ó réÜis '̂ 
(|e los deiechoú del éspeetadnló  ̂ofrééiéndh 
.aquél llevá* te cuestión al cabiídeí deOteji 
Dado el fin hén f̂l(M 4iéterh@sta sdponer 
mos qne te corppraníón accederá á lo solí- 
citado.
®f Ó o.—El director de la cárcel há 
interesado de la alcaldía se practíquén. va­
rias Obras de reformas en el correceionál 
«ou tes materiales procedentes, de los .derri- 
Dós r̂ae el-Ayuntámiéntoejécutá.
l'^py^tesátelólt- «ObVCI itt p « s é « .  -rr 
Anoche dió principio en el salón de actos 
ide te^ociedad Económica de.. Amigos dé 
?®is i® teformación pública abierta por di­
cha Spetedád» sobre el calado dé la álina- 
drábá en la costa dé Málaga.
DaríinfOímatñón continuará el prór^n^ 
domingo, de dos, á enátro de la tardoenél 
mismo local.
VtoieaXi —En la última sesión celebrada: 
por láíGruzi Roja,: acordóse por unanimidad 
nombrar vccal de la Junta Directiva á nnefŝ  
tro; estimado amigo don Fedérictr Álbadá- 
*ejo.
L a  .'Ceuai BoJ«..'~Hoy se reunirá la 
Asamblea de te Cruz Roja para,, tratar ex- 
clneivamente del proyecto presentado, por; 
el vpcal don Federico Albadalejo, relacio- 
nadó feon la extinción dé la mendicidad y 
y otros muy importantes.
;  Sabemos  ̂que la Sociedad Climatológica 
tomará parte en dicho proyecto.
No-dudamos que con tan valiosos ele­
mentos mny, en breve desaparecerán de ütá̂  
iaga los pobres callejerosíy Tos nifloá vaga
bandos.
V la j w o y  .—Enlos hoteles de la capi­
tal sélhospedáron ayer tes siguiéntés viar 
.j oros: , ,.
Doffi; Iguaiño Jiménez, D. Antonio Sán­
chez Rnbiaí D. MigúslGarcte Sánchez, don 
Giaés Pnch  ̂ D; Santiago Blané», D. Félix 
Fraile, p . Sixte Aracil, D.v Pablo Soler, 
É** .íoá5 Qüivéir, D. Agustín Alvsrez Soto- 
mayor, D. Manuel Gadaval, D. Zsoatías 
Pérezi D, Eduardo Sote, D. Antonio Esca­
lona,y aéñora vinda.de Meoré y familia.
K aeiiáidp» ••^sijiQlav ~  Anoche se 
decía que hoy llegará á nnestro pnérto la 
eBcnadél eapañpla,, forinada por los húqúeg 
\Pelay0PatdQtí % ^rinqesa de 49Íariaa y Bio de te mtd., ; ’
■: Manda la flota éi cóntraimiiraúie - séflór 
Malta.?7:
; tarde regresarpu de
Alhau™ el Grande él gobernador civílteé- 
ñpr Sr|l;Sáhohez Lozanij,'y el diputadn á 
Cortes kir aquél distritoj D. Rsfaeí Ló'^éz 
Oyárrá)»!. , 7
4 ,. .J iÍP L tB ; d e :  F e s t é J o É
íHajoflá pre»idcncte: ;de, D ,, Féiíx; Sáenz 
Calvo sSrenntñ anoche te? Junta permánen- 
.̂® 4® Éáétojps, en el local de costumbrej 
pá’rá cétebrár sesión extráórtteatte. j 
El se|rétáiio, Sr. Toíti, iéyó Wl aétádé lá 
sesión anterior, que se apinebai por, nnani- 
'ntídad,.-#:, _ ' ''v j'l'.
Da prlpidencia da cuente dé la forma qúe
'ke te qu :̂a la creiaia. 
. v f t r j s o k  i * « n a 4 á M a  l a  
, a i i i t s a » l i w e g ( t a j í
_ „ _ OaUe jpidé, M ■ ú
A g i l i t ó  .
; t f e  J :  ■ i " . ' :■ í' i f
4® W ú  . . . . . • ftSft B o t ^  de8[4 de litró ; . ' v «ao
m  mtemojíino pgjea trAojáta desda unn proite^údéianta á ptem 4^0. ^
« . j -  Imm «ülkmpt <Ms|jMi4|sw JlraamAsr O toA  * »
7 .̂5 ®?**—S ew M tiza  la pureza de estos vinos y  el dneftñde esto eitebleoiiaíéñto ibo^
«®® oértífleado da análBÜ skpédifo iíoé̂  
l«iFi,aDOratenoMuateipa1 qne el vi|o ooatíéne'materias ajenas al prtfíúoM de lá úVA. ”uiftd ¿l6l 'l>fi'btíAÍni hftVj.imi íViÍMMa rlwkaX. 4 AW74̂hlJ&̂ Éi'W«4AWIé¿AÍ'ífduáa
I .1. te V'«• te' á” * ^ caew vcxm o*j 9aácto X̂ I ay .coawm 4 A' 4x w Sf
yqomodi(ted dei pabaoo haynna súóMáaf dél místeo duéñ j  en óáMé OapttohíndktS*
filMúte S«. M. Félik Sáenz, 
éje^toda en el particular, 
m fky Píini, que apiste á 1a sesión Invi- . 
i®J^BidOTcte para que dé ampU
trando la. t e d l i ^  de poderlo realizar en de qne lal dp^te sé é a á t í^ S Ite  i
Málégft, ̂ l%Sjpróximas flestea*
__________  veladas, ajprobán(teae enantes trabajas líg-
l; jvan realizados. - ^  7 7
AsJ mismo se dá tambijítej cneiitá 
^ m a  éraqnefse ha de Ue^r á.cab(x.te zesp 
Iteación deP cónearsO dê ’̂ qaimkf peniim
dicionps q u e_______ __________
qué éportúnamente, pnifliC|remo^
Sé tjtati^pq asunto racionados cOñ la 
,fl.e%te de, lá jota,y ólros; dpíéscásoiÉ'víntéTftil 
levantándose teít sesión á lá ence y media.
iMMIHIfI
liifiiiipittiieldi& bilUtaik
n d W I A Y i l i ^
■t 3C:ev%s álvehfe^Qríléél^Q¿ios á que dál
Mafiáná marcharán Iteenciados^ sdi cA- 
sas gran número de soldados d e l ^ S f ó i ^  
,tp d.e Hprhó|i y Extremadura.
—Se encuentra muy mejorado de ñffdk  ̂
lencia el capitán déi regimiento 
D. Itete Ló^ez Llinas. “ ■ ^ ■ v .
Aí^Mé*§ik4e IngeiAcros, etíaten. 
yaeantes, unájie profés.oky'ptwir ¡Sidos
eyndante de prof^or, qae> 86̂ i| cúbíértan 
'con los capitanes y  primeros'tcMentoíB * del'
Arma que lo so iic i^ . ? \ .
■ £|a'láliste dqios cpmensales que asis- .' 
lieron al hapqaetev del comai^iAe jde^tú-'- 
fanteria dopí Francisco González^ Gáilíúo',' :̂ 
omitímos iavolanteriaménte ai capitán de saldrá' el'4 ae tovi
Rorhóndon José ^adradei Ift^ram i^ dah ^
'festejado y  nueatr^  ,
gar una
. m í í f f  U írrpéselfhcá».
d l j l ^ n S E L í C ® ”  *h'9«i»pteza^pera reyístaf tegnarnicion, el capitán ' - ' Y v  , - - . r j i í i l f c  - ■
a^Mayó 1906.
^evTÍ¡eÍQ pikrt^hwfh
|tóádái;|Sxtreinj^ ' ‘;i-|, v ?
y. Pvo%ioaés.\ Gabitite^ Bor-
bób,, ̂ .. Feraandoi&mora. , ,
, <3uáíte¿- ; E x ^
Joaquín Moner. Béfhón: Gapitáni Di lmis
de Albá*. 7 ..; ’ 7 ; , ■
Vigiteñfej^,r- H^emadúrar' Prlteeî '̂tC'-- 
atente, Dk 6 ftíoktIVarez.^É(rth[;FV 
'.teniento, D.Antonio Igúaládi^V . ' ,'7
;; GUMdíát7'Bxtrkia(lnra;
te, D. Alvaró' GaJ^. B o r b ó n u ^ S S #
Wéútéi,Dj;A^ÓifO-Í^^  ̂ ,■ ...vrv'T
 ̂ '"j,;' v; yáSróoiiÉBijt'‘ " '■
m M B iG o-
CAIiiiB ’ r'^ * ■ ■ “
1 1 — «o la loiina que guiña tiple arta. Lopeteghi, se 
4tekáA teaearlúfcasttntofeaetlaiilNaaai.i^^
.. . . . .
S B iff aO síi^A ífT B Sí^C kíá
lópiinaviltóSaaaidtilgida por él■t‘esasaoHYjiIá¿7...,:f^-::7r







'i ii ■ deiFome&toiinarehará'désde
buî ue erfinárrafléo A  béfientê ^̂  
nfi uérifa yllónte están |j. #hdémtog03serA.olwaqaiadoc<^mn^
lyepultados agbkj.dÓÍ frquete por ebsindi(mtoAeíríégp»¡ déíjálkhfelif
:. .■ :7',jr'v 7 ‘ :..':'^7? .7̂  ''-■■?■'■-.'7 .b » v m í««!--v
t Tá-ííS— ^  ----- .-W-.— - J . . - —  ei J¡2 director general de Correos^ Sr  IsávP i
conde; de' Rómañónés, celebraron
;úna conférencíá^ tratendo». déii-ilA-lbigaDiza' 
...7 : '  péióndelosservicápsdecorreosdeBikrce-
hemos oído decir,poT más qne iro ló érgév||Iona. .
í'iaos, que> pu^nairá' AjSíli8étes_dé' mihis-i 'í-‘ .L o »  féraOvllarlOÉ' ■■''
i «h?titeyén4pte eAe,Oi - GaBsetyAbsifertevlaríoS éé iféunirSh.ék
[ gomsihn dé Ip éla4s4.éÓn4alyé señor L6-|ibreve«piam lratár-aÍúnÉoí<dé? îDiélés
yen4'ó ,:,WÉéyllIa Sáni^hpz | : 7 .L lé g á d »  -y^vlali» : ’ '
■' ■ ’ |'■‘«®>li®»a4o:áiestá corteél alcaÍ4e^é-Bák'
...
j , 7 ; 7 |7 A toí»  dejKO llegada^visiiÓ' iái' Mn^
. ■ ..Bét, BIXléitOL' '■ pela,Gobernad(5íD{V'''
• Iwiié 4fifb,seéen(w éiJgqyti^númeiO- d e l. P r ’óiuáog» :
i ®r̂ ®*®®He, '̂ rOmÓviÓ úha eá^ firmada la prórróga del concier-
; ■ . .. r, ,:r Vi ||tO'Con;iá8 nfovíncis^vascongWas. ^
■ v .íf.W ílsn o o v *  v i « j « '  
lííéxm iaistfo déb Mígú l̂^ -̂'Viítenaévá;
m LAtitÉm,.‘•“  "'fi y?Y 'W ® )
—Creed, señora...
, —¡Basta yal solo.,por üna| 
vada en adéIaií|é‘de^áéFs 
H A iy  lie  iB í f ^ e j^ a ^  4ts 
—̂ ¿Tenéis notíciav̂ êontL 
nq sido d,e cierto Î esbij.ttépér 
'^fPor piedad!
—Ha partido tí̂ é én,
coM í^idtdfel^ar^tiAs
digo!' pero trAnquifilife  ̂'sefiotó̂  ‘ rkA¿Í ayéfíguár en aqüetpa^f «^ *  7 , » AW  ppqra
T O ^ 'í,
— Ná(fié̂ ríñflii*á  ̂Hñr«AÍno
1 . éóH ftt D I u n a tN iE ié t
íA m án tete^
ttiastrb: aR«£.  ̂ ^
c o p l e a
intbsÍÉinés”
lOcteó^TS’pgrí^,^^ obpé-
asistiendo: al Actoinnmeirosav cóñ-
«nrrencia..:-.- ? : ' ,7  77 r?:.? r̂ í:.'
—  ®® ®tetercó Goncas en ,nn vapor-
®lá, Visitando .él éstillerói
. B o V c ^ U e n é t i i - —
f. ^‘ áomingo;éé e®Í®hterá'úh’teitin'mÓúS“
*00, pan pirétéStar de ,iós núévóá arau-«̂eleS. V 5 ..--V . .....  .
?'l?Í?4í,Í®i.SDJüa^^ 
| ¿ .h a .í
^"rchéi**ei mlófcolés á Málaga .y Mejilte 
Hoy visitó á M<«et cóteúñieándole, fen 
nombréidcl Cssinó Ispáfiol dé* Giénfuégés, 
su ácoérdoíde solei^tear la hodá dél íéy 
iímnAruyende Aa- sanatérío boyo eoslje óstá' 
presnpúestado en cié» mil pesó». ' 
G om bln sio ión  «X ip lom átlea  -  
Afirman álgdnók'teiniStrbs^ 4e^la« 
contolhaeíón tíiploiáátiea nada háy átór- l 
;di«íoj: ■ V v.f. I
_ C énf«]*énete._y negattyrA'''' ' í 
Dliúá y  Moiet chhjtejfénéiaron esta tarde, j 
El pitinéró negó ■ húe los góbiéfnós ex- 
ci^niapí<)qcslelga de los cerrajeros b^rcelone^S tranjerqs hayan, formalaite rtciam
t  I solucionarse satisfactolfíaméhte'. con mótivñdé los n'úéyósWanoelék
06 ha inaugurado la expoéioión regional
I J|psí-«**tla— . j. ... '.f • . 1 i* t, -V. •‘ gEcnUnkaf con te áéistenciá del gobér- 
»6dorcivil de Gerona. '  
mb celebróse un banqúeíe en Ál que
1*6 brindó por la prosperidad de lá 
■ n ®®®’“ 4anesa. * .
L ®®y e® jeriflcéiá una corrida d$ tori^,
S . ®  ®K?®íE%4é8 -dé. despai^f las
fVÍ^^QpAiéátro)!; Ajfgqióe  ̂ y MfiqantíniMki. 
^Iápih4i.*.d sé.nótajgrim animación.:
-  - B.» ̂  Mnî |j»î  '
iux.4eltempúÁá.Santo Domin*
Niega ei mtóstrh-d^, vía Gobernación qn® 
éxistaq flif̂ Brenciias enae iLdtiqüe %  Blyo- 
ná y 108 jfefesm pqM^ 4 i  Íá:capííardel
lPrincipa(to.*v"‘' - ‘ ":^':^‘ •
Ség®  iflróte7 hú íe,érsC Aescanoqidarla 
Noticia dé qúe i q  p ili^ a  % El AjóarufA® 
parcelqna^ . (lejáirán dé7 Flibiicarse. muy 
pronto:' ‘ ’ ' '
'F l»É 4a»,’ »»| ^ «» ,. ■ .
Mafiana‘B8 publicará; éfprograma délas 
flestás qne han AevCétebrarse para la boda 
del rey, pero sin señákr ífé .fechás. .
Estás tes^éictírá dónJüteñso.
X ''jf'*'* *'1***'̂ “  w*uo tdj
-Nâ ê lteafá̂ tíáî eiós... es inw 
—fTiodó ÓA posible; stefit̂ tebatl̂ aí hoi ^  Vt»n Ka nh; 
JadoA'vBeslroAhijadtftó'l,iM lp;g 
do nada averiguara en aauel páfSo Puede a c S  S e r
î ejpr Cortuna" en Fárís,%é tobÉ’hé aüsetíf^^nbn ̂ en 
aquella époep.̂ .. El ̂  veles’la i^s pe^’grosa de las traiciones. : N p,pu
- iy,Q!;vjAhí qué habéis díebdí^xclaind el pobre ÍFazrnítfferl^tf^ ‘ ■
tamente como el sacerdote; pero como no puedo auzilíâ i 
ros sin perderme, como al perderme no salvo tampoco ál 
aquel por quien me ímplo^qr persisto en mi aparent» 
egoísmo. Imitadme, humiliád la frente, guardáos de la 
tempestad, socorredme con vuestras oraciones más fer- 
vientes, con vuestros esfuerzos más celosos, con vuestro 
silencio más profundo, y persuadios de que si el buque 
zozobra pereceréis inev|{]̂ pj|î a conmigo; mientras que 
si le salvo y me sois fiel, la ^^esunada nave puede con­
duciros allí donde yo llegúe! Os he dicho más de lo que 
debía, pero sois ahora para mí un ministro déla peniten-
Amenaza nuestBa&Báh«HM. ̂ no
biq9MrvPJ?̂ .qÍPzA§>pft.bpp«sjeigpi
la marquesa mterroganite aí aibatej CPí̂
, Aqq^aé fa í^ rá fi^ -^  
ébloc» á tes que de elM son vfétii|ib eníá & pM
ya cqmp^nd îs que en adánté 
no hCmbŝ  dé dirigirnos vos y ró|i%nApáíabm etepúM, 
co;í no contéis con mi;intérvén#tí w 'lós  asiiní& de
vuestfoj)rOte;'ido^óqpo le a t e n t epero nadq puedo hacer paíá éVit̂ lp. . * ^
Y ̂ -efflbirgo,ÍHos sAbe la in ^  qjtejháb^
SéñÓra,̂ dijb,--os jurqwi,’ ,
al f e S á f ? í » W ® í « w é í k « « n W ^  nifliwétoát 





™  r  v T  7a senop apatA,—y ús juró
P ft& spná é l«d a  9«^Y0,;áacrificar la misión que ®
mbtdo, shenfieario todo, ¿y ppr qúSíá^dár el trtê  ̂
mi enemigô  al nuesteó; cón mi de§¿Stada íÁtê Véneidn; 
para ^rder Ips medios de prestaros él postrer servicio en Circunstanéias supremaB... No, eéto sAría una falta uii 
crimen, y no lo cometeré. lAhlúos, cS I cS a M ÍS
OJO». Tuesfira pensamisntbj creéiaiduc aK¿so*Â  ̂
probidad, de vuestra paciencia; decís que-^s intoo^ éñ 
prAmcho mío, j  «n vos el hombre nm condena
-ÍS
7b
JUiJ’ .*«. ■: ' js\ J ■ ■ ,
qsp0SA.(teId0fo X íf
' ‘ ; ...' ;) 
-.91
i> V, 7 -
'P B r̂-fp' . ■: . 1-
:.̂ V
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DIABIAB K 1  s r e p x n a u e Viernes 4  de Mayo de 1906
!
nes
y ^ *** eéntlmpjB p o r  in g e r o ié n . C a d a  M n ea más 5 ^Wntimoa de a u m e n t o .  Minimum de insettdo-
m ^ < & ^ c ^ p r M y  V O Ttas, a lm o n e d a s ,  h u é s p e d e s , n o d r iz a s ,  a lq n ü e r e s ,  p é r d id a s  y  h a l l a z g o s ,  e t c . ,  e t c ._____________________ _____ ________________________
B m ia trO t B o S in y g S  restll^ '̂,_ .? ,..■■■/.*: — U ^ .̂ .„ , ..— ■ - ' . __ ^  '; i.ai.€>. ^w'Aitmiiiwnh'.ihftwwa 'í WIALLER de sastrería JUALLER de carpinte- 4e bomberla
ría de Zambrana y.
^  jOon^ dé M ontepío  
 ̂líos ^ea Mosguéteroa 
Impresas lasCoubiertas 
tiradas exprofeso, para 
dichas obras, el enona* 
dernadoi  ̂participa i. los 
snicriptores que por 26 
«Íntimos encuaderna, el 
tomo de las menciona ̂ 
das novelas. ■ _______
LOS «pmere^tea ^  
indtisiriales. FanJ 
impresos,. Zatpbñ''j 
na Hennánds. Bs* 
poeialidad fotdgrabadds;
4 '
CÍOMPBA' y * venta detoda clase de meta­les. Reparaciones— 
Agustín? are]o7(derribo)
íARNROERIA de Do­
lores Monge, Flaxa 
Alhóni^a, 14., Qar- 
nes de vaca, Teme- 
ra y Filete. Peso cabaL
C'
D n U 'H D E R T & D E
/f jlo B . Afligidos. (Llano 
**2le Sta Sofía)se vende 
áloacer fi 6 reales quintal
fTRANCIBCO Puya Ma- 
iqrin, profesor de guita- 
l\rra. Dfi lecciones del 
*  ‘género landslni. Tri* 
Ui'dad, 68.
ínSBAÑlSTERÍA.- Zam- 
■ fAbrana y Doblas.Agus- 
I jtín  Parejo, 6.-Se oons- 
*“ tmyen toda clase de 
muebles de lujo.
íf'hátifirrei Dísb, Fiáis 
1 de Is Victoria, 27-' 
l| _ ■ Zincografías, foto- 
grabados, Antoti- 
pias, Cromotipias, etc.
irjlABBlOA de Curtidos 
de José Garrido.— 
P  Especialidad en lai 
ñas, zaleas y  pieles. 
Flores García num. l.
«■'ÁQUINA de sumár 
n n «Adfx.» La mas per- 





nuevps.—Bnu ĵ pstas 
oficinas informarioÉ
0
i  setalA. 1. j
_ para envolver. 
. vende á tres pe­
s la arroba en 
la Administración 
de El Populab.
I EalquUan algdnas ha-a  Balt.VbitaÓiones smnebla- 
IJdas
B ARRIENDA, la casa 
^ F to . Parejo, 2i, cons- 
l^tríiida partea de ella 
*Tpara panaderías,Infor 
mar&n. Pozos Dulces, 44.
J&   t í  
Me Ricardo Tena. Alar 
cón Luján (antes Pés-v 
‘ cadore») m$‘ 1  í piso fi.** 
Prontitud y economía.
IB ALQ U ILA
l^una coohera.-5--Infor' 
**^marán: calle de Agus­
tín Pare jo núm. 37.
IALLER de bombería 
V  hojalatería de An 
tonio Teruel.
 ̂ Ooctina del ¡̂ Muelle 
nfimero 13.
TDoblas, calle Agus-_ - *1, ■félé-tín Parejo, B 
fono, 125.
lALLER y tienda de 
cordeles, alpargaé- - 
ría yoáñahios de tto 
das olases;Oristóbal 
Grima, San Juan, 70.
lALLElR de Oalderería 
* de Francisco Bení- 
tez, Torrijos, 9. Es­
pecialidad en„dep6-' 
sitos para líquidos.
pRNERA, v¿ph y Ale- 
'  tes. Oarneoéría. de
T
ii
ftALLEB de sastrería de Juan Almoguerá, calle Oamas. Se ha-' oen toda clase’ de 
prendas.
TlALXiHR d í  ’y  hojalatería de Ha-nuél (lorpas, Aneha del Oarmen, 82,




LAGARTIJO por aP  
relio Ramírez BeiAtí 
(P.P.T.)
Precio: tres ptac; endita ■ 
Administración,
®1 Bepilatorio Foivos ae panen.,^o u-p«,a wa
pivairppeeio. pesetas bote. Se Femiie polp cow eo cei?tificado, aptieipaocio pesetas ss 
fapmaeéutieo, AsaUo« BAHÓHÍI^OKA. l>e vepta en todas ias di^ogneyfas., p erm ^eylas y f
en selies,
f a i * m a e i a e «
Ü T  O C A S I O N
Se alquila la casa, núm»--! IB do la calle de Torrijos, frente á 
la de Mariblánca.—Acreditadísima de Establecimiento.
Para su ajaste. Huerto del Conde, 12. ^SSSLSSiiMl^S RITIVOMedallaadaoro
W tE R E S A N T E  A i. PÚBLICO ^
Bnla Oamioeris, calle deí.GranadaiB7, donde esti la-bande- 
ya blaqe^ y enoarpada, ee .expeuden carnes de vaos a-los si-
^*V^os^con hueso I9S 920, gr^ 0^ í,ts. pqio4A6>
Idem Ídem e l’kiló,2 iijem. ^
\ 5 0n limpio los 920 gramos, 2‘2B Ídem. _
Idem Ídem el kilo, 2‘60 Ídem. , . x J
- -XsB cernes que se expénden-en este establecimiento son re-
conodidaspor iQafiÉeB.' 'Veterinario» del Exorno. Ayuntamiento. 
. ' Be gar*utmí '*d l>®Boy ®**biad. No olvidar las sefias, donde
esíB Ifi bandera ya ioa  y encarnada'.
Ifcursella, £ofidrw, e<e., e(c. ; ;
ooofe. m uauM M  ca c a o  v  pó sfo r o  a siw ila ble )------------ wasAn, AfsooUa*» «Astrtsa»,
irtsdorute «l.Mnbuamr A toi qoii tfMtoui |
Afi'OIAIloS.
SSa» te .»»*•»»•«»«•« B*rvi?fa§ y  fsl.foi
latMliMU sta., su. m dli^hls S lu ««ora 
teillirtUM é Oás  ̂spsun^ BXVÁL TAMA. LOB WSOS Sf ------- ----B llA ik O
' "  Sa A c t a s  ■
«
U ....... . ■ . w.,,,
A R M A O I A  i > *  P I N  K D O
m pA^m iTODAS I.
Apuneio
' ''Seimíéstablecido una Agen­
cia de Negocios para toda cla­
se de reclamaciones en ios Gen-i 
tros administratirús, j  adicia- 
les, militares y ecleaiá8llcos;.i 
embarque de visjeíos para la 
América del Su»; y escritorio 
pdWicq.
, JUAN ROLDAN.-Pasage de 
Alvares, 73, Málaga. —Desde 
* las 10lá las 17.
VINO OE
F E P T O M A
______ enfermos
I DE BATfjARp les
A todos loft enfermos, los oonvsle^iento^ y toáos los di
BAYÁB.P les. dará con seguridad !aEUERZA 3|l
aósito en todas las'farmacias.'- COLLIN et
( ‘
GC ,̂Ajk¥ATS^Oém.A.:-- B itB A O  
Íll|y -M 4.5TR4CH42 2012.2
f Papelee paim iñiprentpB, li^grajíaf y para envolvei.a. 
' \fSohMS,i resmiílmrte» libroé, cua^rpos y manipuladpe; 
^dl'to^i^ase^Pa^^ies pati  ̂ lechos^^n todos tes jpeep»
Papol dQ impFssióii 64 >í S8 do 11 kilos 
' á 5,50 pesetas la resma.
|pM£01lDES‘DEM‘
i r prdsfaia, Vejiga y Riñones (Pledraa y Arenillas)
f g r *  jW flliÉ S  D E  I iH  O B Í Í lñ
de'Ooloniales
’ UCVíVuTIU, GONZALEZ
iCtetlte 0 » Id *» 6 n d e  la, n a ro a , n d m e»o  4
Está cesa ófrétóal ^übiico lodos los arRoutesMe superior
extr,.
.OS de OMtSlaTF^ Banco, srroz bomba, blan«> y moreno 
í  * maSeqnülsMe lae más acreditadas marcas del R®t“ 0/  
inVoíTm^níannlí. jamones Jork para cocidos y da Ronda.^mur- 
f f i p "  a S S S v l « -  *!'*»&> l.rg«B J A.tllri.11. , .
Conservas dé tedas cltscS.- Precios reducidos,
Depósito de Harinas de todas cl^és
D elF a ii]^ : ̂jfafi'y-|B3ÉííijiFa»J©ro A precio» do fdbrica
la Díoteccíin de lái Agricultura Española
” . rs_Aé*. TT4i-1m TaiivandlfMl. (lASlAnllSfl V.Sociedad Muttiá̂  áé Seguros de Vida. Incendios, Ooseohas y 
A g e n e lit  Galdslv^n d o  U  B a re n  *  - ■ ■
TIN TÜ ltA  ♦♦GANIBAI-rINE,,
A No más OANAS. A tes dos minntai
" s A  ■ . fievhelve Infaliblemente á tes cabellos
K u  ' '  " Planeos y de la barba, el color naturd
fie la^uventnd, negrô t castaño 6 mbio 
1  j r A I a W hH V  «on una sola aplicación. £1 color obte- 
/ #  ifido M inalterable durante seis sema-
bteée que son teñidos. La mejor de te-̂  
das'las conocidas hasta el día. Absolu- 
téiúénte inofensiva. Fabricante: Bi.M»
' tenibal (químico),fl8, Rué Tronchet, 
'a~^/l irasco basta para seis me8e(  ̂
xxióésetáB. Be remite; por correo certifi- 
fcado, anticipando Pías. 8,60 eû  ̂aellos, 
íDepóaito: Droguería Vicente Ferrer y 
lO.*, Princesa, 1, Barcelona,-De venta 
ép toBas las Droguerías, Perfum*rf*f 
^ F á r i i w t e i » f c . . I
|3URAeiON SIN SONDAB-m i
" son'dé éxito s'éguro para la curación, sin sondarr ni operar̂  de rjodas |as ,,,
«Calmantes inst^háneas de ios más agudos dolores y dd deseo constante de orinar». Fras-
' “ ’ C o S S S  gratis personalmente y por caita al DOCTOR MA HEOS en el GABINETB 
MEdÍc O AMERICANO Picciâ   ̂ i,« MADRID. Gran centro curativo fundado en
“  V E N E R E O  Y  S IF IL IS
E N  - T O D A S  S U S  M A N I F E S T T A C I O N E S
Nuestro método curativo, rápido, seguro y secreto
En las enfémédades infecciosas créese, por lo regular, -que cortar un >̂“3» ó hacer d^pa- 
recerráSameTe una manifestación externa, venérea ó sifilítica, siémpre ^onsecuen^ 
funestas DUéS el humor cuya saüda se evita, se acumula en.̂ otrp punto, produciendo 
crravii Fĥ ñ’aíte hav razón en ello; téngase en cuenta, que.paraiatacar toda dolencia infecdoM 
V issoédalmente laŝ venériiá y sifilítica, no bastará para laicuración; el .hacer, desaparecer,te 
 ̂ ^lí!c+o^Anlvtefna ‘ el fluio 'ulcera Ó bubón, sino que teniéndose presente que la sangre^», 
í^nr S ™  ó sifilítico, á su depuración debemos a te^r ,
.l '̂RÍJ^^F'9 ■■ míe éTí ella están los'gérmenes que han determinado la itianlfeáta-
X  e í e r n T S s L  fundónos nuistro método lin peligro yí’rápido. Cortamos la Purgación 6 
?ota c S  nuestras «Cápsulas Kochv. cicatrizamos las úlceras ó escoriaciones, y resMveraos d 
s hnhón ron nuestra «Pomada Kach»-; pero en todos lo§ casos y^esde el prmer momento, admi- I nistramos al intériot nuestro -.Demiranvo Koch», logrando por este método que nuMtras cura- 
S r ix te rn a s  «?áp das., puesto que hacemoá «desaparecer en pocos días* todos los sm- 
torSS slSemorílguío dequ¿ puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, ya que ni^tro 
S duVSíVo por algún tiempo, no>dejkrá en la sangre el mas leve atomo
de ihfécdÓn Recómentlamos á cuantos.deseen curar «radicalmente», combatan siempre por 
• tonll la Sfest^^^^^ y la interna, único modo ,de quedar verdadei amente curados y
SemoTruS^^^^^ consecuencias. Al usar las «Cápalas ICoch 6 Pomada Koch» Stetapre 
tnmar á la vez el «Depurativo Koch». Esta es la formít de curar pronto y bien.
' ‘ Las «CáosulaS Koch» vale 3 pesetas caja, la.«Poinad? Koch» 3 pesiftas ppmo y el «Depu- 
‘ ratl'vcf Kóch»̂ , 10 pesetdS caja; Se vendeh en todás laá;acreditadas baleas a t f OS
' en algún punto np se encontraran, envíese el importe de lo. quese _desee d DR. MATEQS,
I Wciados'! 28 I. ” MADRID, y éáte lo hará,remi.tir;̂  correo seguido y certificado.
 ̂ <fan fiaránfí» í  te cíase méfika y «i público «n ¿eneraí
¡ aa m*dirarihnes Qüc «é p'̂ iplean V ‘.ccomlendan en el GABINETE MpDlCQ AMERI- 
rANO i í.» d e  COMPOSICION SECRETA, Si«
fórmulkS han sido analizadas por el LABORATORIO
de eáta corte' fen 6 de Abril de 1903 y ha merecidooinformes favorables de los SJ^S. teEW
. S o s  FOMNSES DEL DISt ISt O DEL H O S P IC IO ,» ^ .
Batatas de Nerja
Acaba cié llegar un extenso 
surtido de batatas legitimas de 
Nerja.
Acera de la Marina (Oaeha- 
ñrería).
7®«ke-5e«iti!s? áei‘pf. PP££5t¿S i
IMPOTEMCIA, f.
« »  f c
OóllSbrOS ̂ uvavA ao xa LrVAupaDwa j a ususauavAA .uv M '
Cuentan treinta y siete años da éxito y son el asombro d« los .enferiaef i  qne" las eraplesn. Principales botioas i  80 reales caja, y se remiten pdr Sj¡¿. í rréo á todas partes.’ ' •t.'i ,.:,>>■* 1 ' '* '.'i-.Depósito general; Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmaeif deA..Vrel«ngó,
DEJPÓSJTO DE CEMEN^S
y CbI iBidFáiAiiea  ̂ tí
dé las más acreditadas fáhü&ikn mgtosM, f''hel|ts.
n natie?¿*de íJmesÜbleson ' ‘R®«»a®o»aperio^ . . . .  • • • • ¡«íobáB^O pesslss.
efm ejori sitio de la Barriada , Portlaná n '^(negroy skaro) . i ,■ . n 0,”90 »
del Palo.yOalle de Almería, 6. , » 'á»ctra (blando) . .. , « « s "* 1;60 » '
"  ' — ..A,-4...s-«« í V  ̂ „ » (diüro)'pa»apavMítW!itos i , n 1̂ 26 »
’Cal HidriKÜiéa l n  00 * ■ '
Bn sacos de 50 kites y Durrieas. Desae nn sáay pi-iteiéáábpiaiié^éi.
^jPortláádde Bélgica, olaie extra, te gUe Se conann 
'paviméñtosy aceras. nri. '
'loteé R a lst:R ifM o—H m «i^«'dtel^Ptendte,^l--l|
..:4 domleUte,..pori6s Teñfien.'saetm;vttii;ite|«i.
Ésta oasa eidi acreditada en 
oharina.
' S B t a b l e s
Hh callee de Santa Margarita 
núm. 12 <y 14 piso -principal, 
vistas á cálle' de Larios, se ad­




’ Onrarión completa y radical 
de la herpia en los niños pe- 
qneflo) ,̂ por el proceaimionto 
de la faja, tan conocido como 
eficaz en sns resnltsdos.
Oarmen Fernández, Plaza de 
Arrióla nfims. 3, 6 y 7.
« .  I
'tftklér de Tteltebarterftt
..’DM.''■
A n t o n i o  P é r e z
Ctema», 1 7 .-M A l iA « lA
Gon todos los géneros elabo- 
rádos en su tallerv se trabaja 
pronto  ̂y' buenos materiales. 
Hay lanas en rama para col­
chones y saleas sobadas y es­
tivadas para niños.
IjA  v i c t o r i a
Salchichería y Almacén de Dltíamarinqi 
. D E  M I G U E L  D E L  P I N C i ' - ' ' '
Grandes rebajas, «oihe podrfin apreriiur nmf, li^ algidáiii' 
firerios por libra. ^
^IririehÓn Tich eulan, . • . • . ánteii 26 'résles^,lH
tdeih de la casa..................... * % '* » á 20 » »





Idem de Máten V • • 
Jamón York snoa • «
Idem eorrientes. « í . . 
Idem Astnrianos. , , , 
Dhorizos Oandriario doeeaa 
Idem fie Ronda . 
léem eorrientes i
Bn tpdps los demis artíenlos, prerios radnrifios.,
medica espafiola DBÍÍo S ÍNFORMES EMITIDOS
^ '̂íS'íiéte^en^MÁLWOÁ; farnUd ŝ de D. Félix,’Pérez Soqvirón, Granada, 4» y 44'. V de 
O. Jüaft Baútiste Canries,'Compañía, 15. , 0  : ^ . .
Bate eautetete y  «fteetote
Males de orina, de piedra,
' cólicos nefríticos, epáticos, do- 
‘ lor> á los riñones, flujos de san­
gre, bemsturia^ ácido úrico, 
arenas, mates digestiones, al- 
búmicÁs, catarro crónico á la 
vejiga, fiebres, iocontinencia, 
se alivian, y contlnnando cu­
ran con las acreditadas y pre 
«miadas plantas maravillosas jsr 
1 oertiflcado por la Oienria y mi-̂  
Ics-de. enfermos que han cara­
do. Oon patente y marca re­
gistrada. Preparadas en cajas 
que se mandan certificadas á 
todas yartes Be expenden en 
casa del Herbolarid don Juan 
Bemal García, Oristo Bpide- 
mía. núm. 16-9.  ̂ y en la F#r- 
 ̂macla de D. J. Oanales, Mála 
ga —(Se denuncia á todo im 
^tmso y'falsifioador.)
•JP»* '««VMamSPSSA aULVIAALJIl̂  ̂ ^
Todoa Jos géneros de Obsoins'y Oames freseaseae 
* * r t » s o n  reeoBoridos por los. Bres. Profesor«Si Yeti 
fiel Bxomo. Ayuntamientou por enya rasta 
«B bsbMi eriaée fi» salabridafi.
te te Btel mrhai de H. H. I 119 Í  
D SVEN TBR  (H«dt^Aa)i ^  
fivreedwelbctiTo S»&B. lafenhaptelíutiifii
¡0,*aáaá.gm é0A  Itriasfiott. CteamstM 
si«ÍlS(8tea por e»te»fi©tílricte ms mesria yorrifoteteiim >ii)]stefi|||
Hd&M ttk teÉM lftS;illfiAAbÍAIlfiflÍÍÍHÍiádMLd̂ îMÍÉMÉiftÍ
, ;■ ,, ■ . ... ií;' '' T
m ÉL COKDB Í>É LAfmtBÍI! ÉL COiÍDÍl Di LAVÍRKÍB
Í66
X V II
A rn stotle io
■ *< ‘í
‘ A  pésár de tóda bu persp'caciáj el ̂ marqués de Louvois 
R o Dudo leer la m enor sorpresa en el rostro d é la  señora
d e  Mainleiron. . . - j  « ríé; j  1
‘Esttt pDr el contrarió v ió en  la animada fisonom ía del 
lÉlhistro cifertaresolucióri muy hostil aunque muy reprir 
fnide* A m bós enem igos trocafori con  toda so^Iemúidad 
idJts cerem otíiosos cumptin ientos'. ~
L uego que Louvois se hubo sentado, la marquesa dio 
principio á la conversación. ' •
— ¿Habéis visto al rfey al salir de aqtilj—preguntó.
<" L ouvois contestó bábér divisado lás antorchas y las ca­
rrozas, pero que obligado á dar un gran rodeo para, v is i­
tar AlÉRboS puestos establecidos alrededór de San  O bis- 
lan , n o  había podido hablar cpn S. M.  ̂ -
M ientras’ c  ól su  respuesta, la mátf^quesa la
tra d u cía p or estas palabras: ;  ̂ ! ^  ̂  ̂ _  „  ,
— H evM to á  Jazmín dirigirse hácia San Ghislan; desde 
Hace dos días hacía vigilar sus pasos y ,los  de  su am igo 
G erardo; le he seguido, y  para hacer creer lo  contrario, 
pretendo haber visitado algunos puntos fuera de la línea
dedeam ino.
L a  marquesa contestó:
der por mí á la que ya me ha olvidado, A la  que m e sáfe - 
fica á L ou v o is .
— E n efecto. 1 j-í-I Es inútil! N ada me queda ya en el mundo.
— jCóímol ¿así desesperáis der mí?, ¿de la  m em oria de
vuestra m adréf ¿Así blasfemáis dp Pío s?
— Jazmín, soy muy desgraciapo-f . ,  , ,
— ¡A d iós!—gritó Jazmín lanzándose fuera de la tipnda 
antes de que Gerarda puj^iesé impedírselo.
IÍÉI  abate llegó al monáster,io al piism o tiem po que salíá 
el rey de cenar con  la márjqíiesa, é hizio que le M unciasen.
P or las puertas enteeabiertas. Jazmín que había pene­
trado hasta la antecámara^ merced á:Na99n, pu do obser-
■i ? ; -L_X_ «  ..001 lYirtniñTiifl: minia
Notas
IS íÉ L e ia t íBoletim
Del día 8: ’
Edicto fiel aneadatarlfo' de eonteibucio- 
nes.
¿ -rrDemografía Tegistrada en Diciembre 
de 1904en ¡este distrito sanitario. '̂ 
— Cuentas muniripaies ̂ ‘ de Aliarnatejo y
Benalauria.  ̂ >'—'------ «r"~---------
var el movimiento de disgusto y casi de inquietud aue la  
marquesa no fuó dueña d^reprim ir al saber s;^y|SitaLaruuoBu. uu iuo uuüüa ''"T, rr
“ iQueí entre! >-r-dijo después de ¡ana vacilación qim asus;- 
tÓ'á^Jazmín sin intimidarle, , ,  .
E l abate pasó adelante y se inclinó tem blando; n o  olvi­
daba que ante todo  debía pedir su pendón p o r te l relato
de la  señorita Balbien, por muy inocente que este hupiese
sido. ■' . V . ' ■ , : \ ,
La marquesa se limitó á fruncir las cej as, y no> alargó
su m ano al abate com o tenía de costum bre. . . .
' — Señora,—dijo e^te con^kumildad,—tengo la d esg ^ cia  
dé causaros siempre disgustos. Perdonadm e; sape_ D ios  
que pará evitaros una pena daría con  p lacer toda nu
' -¿-̂ feéñor abate,—dijo la marquPsá en tono que manifes­
taba cuanto reprimíala expresión, de su doscontei^o,'̂  
me habéis causado en electo niuchas tribulaciopes ,dc 
que quizás me habría librado vuestra competa frauqué" 
za. ¡Sin embargo, cúmplase la yoluntad de, Píos! LáC cria­
turas mortales están destinada^ á causarse rpcíprocamen- 
tP daño, cuando débarlaú ayudarse eutrp
átVOMi • » » # •
— Me pesa lo  que decís, señor marqués, pues babila is  
ha lladb  á S. M. de muy buen hum or. E l rey asegura que
lo s  asuutos de su ejército no pueden ir  m ejor, y celebra 
m n eb o  vuestro celo. Siento, pues, qye vuestra visita d las 
avanzada: s os  haya privado de admirar el semblante sa­
tisfecho de S. M. Semblante de salud, de felicidad, cuya 
sola  vista daba gozo, según me ha dicho una persona que 
acaba de salir de aquí, y que ha saludado al rey al salir
t e ñ í » ^ o » l o » o j o » e n  L outoí» , y  tí6 que
verse b ien  pqr mal, y con,piayor razón beneficio por nene-
ficio. ■ ■ ' . . >:.... ' , ■ ■ ■ r : . ' - ■-
' Éstas últimas palabras acom pañadas de una mirada, 
que bacía  la reconvención^ tan diceeta que basta ¡umextra- 
ñ o la  habría com prendido, conm ovieron dolprosam epte 
á Jázmín, manifestándole que su 'arrepeuUibiento no bar 
bíá  bastado á calmar el en ojo  dé la marquesa, y se.arrodi­
lló  con  la cabeza inclinada por una contrición  sincera.
— ¡Ah! señor abate,—murmuró la marquesa,— ¿por que 




lazeripeionez hechas ayer:'' '  ̂
itnoADO DI aa joB om
Nacimientos. r-rRafael Fernández Nava 
i;ro, Francisco Jiméuez Rojas, Ricardo Me- 
llero Sanmarin y José Sánchez Gampp. '
DefuDciones.^Garmen Martin Gálvéz, 
María Ordéfiez Leal y Joaquín HontafiéS; 
Molina.
:^a|riiúoni06.--; Diego Estrada Hidalgo 
con Ifiaria Órnela de la Gámara y Flrahcisco 
Sáñchez Arance con isaberfie Hoyo Tirado. 
mOADO OI SAMVO npICIllOO 
Nacimientos.—Garmeu Martin Lozano, 
Jotefa Guerrero Morales, José Herrero Esr 
paña, Manuel Lj&pez García, Antonia More­
no Donaire, María González Gómez y Bal- 
vadoi García Sánchez.
Defunciones. — José González Blanca, 
Ana Merino Reyes, María Guerrero Molina, 
Dolores Molina P Ima, José Jiménez Rico, 
Antonio Rueda Viña y Sebastián Sánchez 
Herrera.
mOADp DB &A AAAMBBA
Drionciqnes.— Antonio Peláez Garrasco, 
Aurora Geibán Gevedo y Francisco Retoy 
del Castillo.
:O b « » e Í P Y A e Í O .I A é | Í ''
DBI. m sfm ifó FBOVINOIAA kll̂ DlA 8
Barómetro:, altura inedia, 764;1F, 
Temperatura ininimaí 12,D. 
Idem.jnáxima, 17,3. ,  ̂ >
Dirección del viento, S S. S.
Estado del cielo, oasi icabierio<̂ i 
Estado de la mar, marejada^.
Las esquelas m ortuoiiri. n 
para sü inserción hasta las cuatro á e tt  
m adrugada en esta A dm iaisti ación.
/ /
m.-
' , m a t u f i ó t e ,  .
Resea iáérifieadas en el dls í,%  , . ^
20 vacunos y 6 torneras, jgoáe 3.716 idlM 
500 gramos, pesetas 871,66/
28 cerdos, peso S.^8 kUós 000 giinr'''
pssetas 188,42. . r >
Total de peso: 6,853.kilos 600 gra 
Total re«iu||padô , peaetas 579,08 • j fiEli
Trigos recios, 00 á 00 reales tes 4|||l||| 
Idem extranjeros, 60 á 81 id. loéM k 
'Idem blanqniliós, bó á OÓ id T lé irm ^ , 
Cebada del país, 00 á 00 id. los Spd|K  
Idem embarcada, 96 á 100 id. los iQQffi^ 
Habas mazagaáas, 81 á 68 realte fái(|||fe 
Idem cochineras, 85 á'6? id. idem’̂ f^L 
Garbanzos de primera, 170 á 200 idfi'1  ̂
57 1i2küos.
Id. de segnnda, MO á 150 id.loa 67 
Idem de tercera, 100 á 115icUiQ*;^7^^%;. 
Altraninoes, 82 i(L la fanega  ̂ '
Matalahnga; 75 id. loa 28 kilos. . /  #
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2 ídem.' ' 'X6F08|Df AOula» IOSD<ips laoiiiá s
Maiz embarcado, 58 á 54 id. loS68 I p W  
Alpiste, 115 fi 125 id. los 50 idemf
, i k t t a 5 í 9 r a a »
BUQblB f  UVBADOt f i f »
Vapor «Gabb Oropesa», de Almería. 
ldem «Gabo Si[leiro»,ide Sevillai 
Idem «Itátic'a», de Alicafite. /
Idem «Primero», dé Gadiz,
Remolcadór «San .Anirei», de Salobreña.
snansa dbspaohados 
Vapor «Emil R. Aetzlofr»,para Pom|isQn. 
Îdem «Cabo Oropesa», para Cádiz.' 
'Idem «Itálica», para Bdvilla.
Idem «Cabo Silleiró», pará Alicante.
'' ̂ ' C e i n e n t é i t i c i i i i M i K
Resandarión obtenida en el día fia 
Porinhnmarionesiptas.274,00. i - p  
Por permancurias, ptas. 44,60., ’ ,




—Éb muy difiefiqpié uña mujer bagáfí*' 
; á un hombre. ■
—Te equivocas. Yfi he encontrado 
—¿De verast ’
rr-Sí; unacop quien qderia yo ca 
■'Se casé epú fitepí’
I Se habla del olfato-de 'os perrósl'  ̂ ' ^
ídem «Ciudad de Mahón», para Meíilla. 
Idepi «Primero», para Almería.
-- ----- ,, . « . 'T|>
'^_|Pigúrate—decía Pezúñez á un am i|^ 
qué ayer,' mi perro Medoro, dos hoi?vj^  
pués 'de haber salido yo de casav * 
jsontrar mis hnelias. ¿Qaé te p .a r^ f 
—Me parece que deberías, tómipr r
